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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
1. 1. Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:   Novostavba POLYFUNKČNÍHO OBJEKTU 
    Brno - Černovice, Olomoucká ul. 
Místo stavby:  Brno - Černovice 
Katastrální území: Černovice 
Parcela číslo:  2787/15, 2787/16, 2787/17, 2787/18, 2787/19, 2787/20 
Okres / Kraj:  Brno-město / Jihomoravský   
Charakter stavby: novostavba 
 
1. 2. Identifikační údaje stavebníka 
 
Jméno / název:  Doc. Ing. František URBAN, CSc.  
Sídlo stavebníka: Dr. Horáka 4350/30, 796 01 Prostějov 
IČO / DIČ:  15226191/ CZ 25912984 
Telefon / fax:  736 625 801 
 
1. 3. Identifikační údaje projektanta 
  
Jméno / název:  Architektonická a projekční kancelář  
    CAD PROJEKT PLUS, s.r.o. 
Sídlo:   Riegrova 2, 796 01 PROSTĚJOV 
Jméno zástupce: Ing. Arch. Ladislav Langer      
Telefon / fax:  582 344 434/582 344 446 
IČO, DIČ:  25587293, CZ25587293 
Hlavní ing. projektu: Ing. R. Blumenstein 
Autorizace:  ČKAIT č. 1200488 – obor Pozemní stavby 
vypracoval:  Ing. R. Blumenstein 
 
 
2. STAVBA BUDE ČLENĚNA NA NÁSLEDUJÍCÍ STAVBENÍ  
    OBJEKTY   
 
SO 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 
 
Před započetím stavebních prací bude skryta z plochy budoucí stavby 
o rozloze 3.120 m
2







Skrytá ornice bude uložena odděleně na stavbou nezasažené severní straně 
pozemků 2787/15-20 do doby než začnou probíhat dokončovací práce a úpravy 
terénu. Po dobu skladování v upravené figuře bude ornice chráněna a ošetřována 
proti náletům plevele a větrné erozi. 
 
SO 01 - NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÍHO OBJEKTU 
 
Jedná se o dvoupodlažní budovu, s mezipatrem a částečným podsklepením, 
obdélníkového tvaru o maximálním půdorysném rozměru 36,45 x 17,71 m. 
Dispoziční řešení polyfunkčního objektu je následující: 
1.NP – podstatnou část podlaží zaujímá skladovací hala se světlou výškou 5 
m pro volné uskladňování europalet a odděleného skladu o 1 metr níže. Sklady 
jsou propojeny schodištěm a zvedací plošinou. Příjem a výdej zboží bude 
prováděna třemi vraty. Zadní trakt s rozdílnou konstrukční výškou je v úrovni 1,0 
m sníženého 1.NP obsazen komunikačním jádrem – schodištěm propojujícím 
všechna podlaží, provozními plochami expedice, bezbariérovým sociálním 
zařízením a dílnou – zkušebnou telekomunikačních sestav. 
1.PP – přístupné z nejnižší úrovně zpevněné plochy na severní straně je 
využito pro expediční sklad zkompletovaných telekomunikačních sestav a 
provozní zázemí objektu. 
1.NP – zvýšené mezipatro je koncipováno pro provoz školícího střediska 
s hygienickým zázemím. 
2.NP – je celé vyčleněno pro administrativní provoz – kanceláře techniků  
a obchodní vedení firmy s hygienickým i technickým zázemím a vybavením. 
Konstrukční systém objektu umožňuje variabilně měnit dispozici místností podle 
aktuálních potřeb provozu. 
 
SO 02 - PŘÍPOJKY  
  
SO 02.1 - Kabelová přípojka SEK (telefon) 
Kabelová přípojka bude provedena podle dispozic dodavatele 
spojovacích služeb. 
 
 SO 02.2 - Přípojka NN 
 Připojení bude provedeno zasmyčkováním stávajícího kabelu NN 
z distribuční sítě E.ON - distribuce do nové pojistkové skříně PS. Z této skříně 
bude kabelem AYKY 3x95+50 napojen elektroměrový rozvaděč RE. PS i RE 
budou situované na hranici pozemku investora, přístupné z veřejného prostranství. 








SO 02.3 - Přípojka vody 
Vodovodní přípojka bude napojena na obecní vodovodní řad vedený v ulici 
Olomoucká před řešeným objektem. Napojení přípojky na veřejný vodovod bude 
provedeno boční navrtávkou. Na přípojce bude osazen uzávěr – šoupátko se 
zemní ovládací soupravou a uličním poklopem. 
 
 SO 02.4 - Přípojka plynu 
Pro polyfunkční objekt bude provedena jedna STL plynovodní přípojka, 
napojená na stávající STL plynovod ve správě RWE distribuční služby s.r.o., 
který je z ocelových trub – DN 200. 
 
SO 03 - VNITROAREÁLOVÉ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
  
SO 03.1 - Splašková kanalizace, žumpa 
Splaškové vody z objektu budou svedeny do nepropustné jímky na vybírání 
(žumpa). Byla navržena betonová podzemní nádrž (žumpa) o využitelném objemu 
35 m3, která musí být pravidelně vyprazdňována.  
  
SO 03.2 - Dešťová kanalizace, retenční zasakovací nádrž 
Dešťové vody z řešeného objektu budou dešťovými svody svedeny pod 
terén, kde budou přes lapač střešních splavenin napojeny na gravitační svodné 
potrubí areálové dešťové kanalizace. Vody ze zpevněných ploch budou odvedeny 
pomocí uličních vpustí a napojeny na areálovou dešťovou kanalizaci. Parkovací 
plochy u vjezdu do areálu budou zadlážděny zatravňovacími dlaždicemi. Ostatní 
budou asfaltové. Voda z asfaltových parkovacích ploch bude svedena do dešťové 
kanalizace přes sorpční vpustě. 
Dle geologického průzkumu jsou v dané lokalitě velmi vhodné podmínky 
pro zasakování. Z toho důvodu je navrženo dešťové vody svést do vsakovací 
retenční nádrže, umístěné v zeleném pásu za objektem na pozemku investora. 
 
SO 03.3 - Areálový rozvod vody 
Z vodoměrné šachty bude veden rozvod vody zemí do objektu. Rozvody 
jsou součástí projektu. 
 
SO 03.4 - NTL napojení objektu na zemní plyn 
Od plynoměru a regulátoru tlaku plynu je veden nízkotlaký plynovod do 
objektu. Rozvody plynu jsou součástí projektu. 
 
SO 04 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
  
Dopravní řešení zahrnuje vjezd do areálu, zpevněné plochy, parkovací 
plochy a spojovací rampy. Vzhledem ke svažitému terénu pozemku jsou 
jednotlivé plochy členěny opěrnými zdmi, které zajišťují statickou stabilitu okolí 




Plochy jsou členěny do následujících objektů: 
SO 04.1 - Komunikace obslužná, parkovací stání 
SO 04.2 - Komunikace obslužná, pro nákladní automobily 
SO 04.3 - Okapový chodník 
SO 04.4 - Parkovací stání, zatravňovací tvárnice 
 
SO 05 - OPLOCENÍ 
 
V uliční části bude betonová stěna výšky 2000 mm nad terénem, za kterou 
bude zajíždět posuvná brána šířky 9 metrů. Na přední stěně opěrné stěny bude 
umístěn reklamní panel firmy. Ve stěně bude umístěna plynoměrná skříň, 
přípojková skříň elektro a elektroměrný rozvaděč.  
Celý areál pak bude oplocen, výška plotu 2000 mm.  
 
SO 06 - ZELEŇ 
 
Plochy kolem zpevněných ploch a plocha za objektem budou překryty 
humózní vrstvou hlíny a osázeny zelení (stromy, keře) a zatravněny. 
 
3. CHARAKTERICTIKA ÚZEMÍ A STAVBY 
 
3.1 - ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA A JEJÍ ÚČEL 
 
Parcely určené k výstavbě se nachází v katastrálním území obce Černovice, 
na východním okraji brněnské aglomerace. Parcely jsou situovány podél ul. 
Olomoucká, na SZ v sousedství areálu firmy LIFECOLOR s.r.o. Parcely jsou 
směrem od komunikace na ul. Olomoucká svažité směrem na SV k železničnímu 
svršku koridoru TÚ 2302. Podél JV hranice pokračují nezastavěné parcely 
průmyslové zóny. 
Navrhovaný záměr je v souladu s platným ÚPmB. Předmětné pozemky jsou 
dotčeny ochranným pásmem trasy vysokotlakého plynovodu a železnice při jejich 
SV okraji a také trasou urbánního biokoridoru podél ul. Olomoucká. Stavbou 
nejsou dotčená žádná ochranná území ani kulturní památky. 
 
3.2  - PROVEDENÉ PRŮZKUMY 
 
Na základě objednávky zadavatele byl proveden IG posouzení základových 
poměrů na parcelách budoucího polyfunkčního objektu Brno – Černovice, ul. 
Olomoucká. V dané lokalitě byly provedeny čtyři průzkumné sondy do max. 
hloubky 8 m od povrchu terénu. Dvě průzkumné sondy byly realizovány vrtnou 
soupravou, další dvě sondy byly navrženy jako sondy penetrační o průměru 156 




lokalitě se vyskytují zpravidla jemnozrnné zeminy, sprašové hlíny, v hloubkách 
od 1,8 m pak štěrkopísky s podílem jílovité frakce. 
 
Podzemní voda: podzemní voda nebyla v dané lokalitě podzemními sondami 
nalezena. Je zde nutné počítat s občasným zvodněním souvrství štěrkopísků. 
Podzemní voda by neměla ovlivnit průběh zemních prací, založení objektu a 
inženýrských sítí v dané lokalitě 
 
3.3  - PODKLADY PRO PROJEKTOVÁNÍ 
 
Na stavbu vydal Stavební úřad Magistrátu města Brna pravomocné územní 
rozhodnutí. K projektové činnosti sloužil snímek katastrální mapy, geodetické 
zaměření dotčených pozemků, geologický průzkum a radonový průzkum. 
 
3.3 - DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 
 
Parcely pro výstavbu jsou vedeny jako orná půda, která není v současné 
době zemědělsky obdělávána a je v majetku stavebníka. Budoucí stavba nemá 
žádnou časovou návaznost na okolní výstavbu. Podmínky územního řízení a 
územního plánu jsou v projektové dokumentaci předkládané k žádosti o stavební 
povolení splněny. Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č. 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu. 
Termín výstavby: Předpokládaný termín výstavby je říjen 2011 - srpen 2012. 
Stavební práce budou probíhat tradičními technologickými postupy.  
 
3.3 - SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 
Vyjádření ČD: Přes parcely budoucí stavby zasahuje ochranné pásmo dráhy, 
které dosahuje do vzdálenosti 60 m od železnice TÚ 2302. Na severní straně 
protíná i budoucí polyfunkční objekt. Železniční koridor se nachází několik 
metrů (cca 8,5m) pod úrovní původního terénu staveniště. Troleje železničního 
koridoru nebudou nijak ovlivňovat postup prací na staveništi. Je však nutno 
splnit požadavek ČD na zvýšenou bezpečnost při manipulaci s výškovou 
technikou ve vzdálenosti min 30 m od hranice obvodu dráhy. Tuto podmínku 
provoz na staveništi splňuje. 
Vyjádření RWE: Přes pozemky investora na severní straně prochází VTL 
plynovodu DN 500. Dle požadavku RWE je ochranné pásmo 4 m od osy VTL a 
bezpečnostní pásmo 40 m od osy VTL. Bezpečnostní pásmo zasahuje do 
prostoru budoucího staveniště. Ochranné pásmo nebude při staveništních pracích 
nijak výrazně narušeno. V místech vedení VTL nebudou prováděny žádné 
hlubinné zakládání či výkop stavebních jam, rýh. Před započetím veškerých 
prací bude vytyčeno vedení VTL. Požadavkem RWE je zvýšená bezpečnost při 




Vyjádření správy a údržby silnic: Správa údržby silnic Jihomoravského kraje 
souhlasí s napojením na komunikaci II/430, požaduje, aby při napojení na 
komunikaci byl použit zapuštěný nájezdový obrubník nikoliv sklopený.  
   
 
3.5 - VÝMĚRY 
 
SO 01 – polyfunkční objekt 
- zastavěná plocha objektu    -         595,0 m2  
- užitná plocha jednotlivých podlaží - 1.PP  -   124,0 m2 
      
- 1.NP  -   537,7 m
2 
      - 1.NP mezipatro-  121,1 m
2 
      - 2.NP   -   557,8 m
2 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
celkem užitná plocha podlaží     -         1340,6 m2 
obestavěný prostor objektu    -        7.247,0 m3 
   
 
4. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
4.1 - ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ  
 
Staveniště je pro daný účel výstavby polyfunkčního objektu použitelné. 
Nachází se v koncové části funkční plochy podél severního okraje ulice 
Olomoucká, v sousedství stávající průmyslové výstavby. Parcela je nezastavěná, 
svažitá od komunikace ve spádu cca 5%. Pozemky nejsou zemědělsky 
obdělávané, půda leží ladem, porostlá travou a náletovými křovinami.  
Areál polyfunkčního objektu zabírá plochu stavebních parcel ze 74%. 
Severní koncová část v sousedství železničního svršku nebude využita. A to 
z důvodů ochranného pásma VTL a železnice a také z důvodů většího sklonu 
terénu v této části. Oplocení stavebního pozemku bude na severní straně 
navazovat na oplocení sousedícího areálu při západní hranici. 
Předmětné pozemky jsou dotčeny ochranným pásmem trasy vysokotlakého 
plynovodu a železnice při jejich SV okraji a také trasou urbánního biokoridoru 
podél ul. Olomoucká, který zasahuje 23 m do hloubi stavebních parcel od ulice. 
Tento koridor dle definice ÚPmB není určen k zástavbě objekty, prioritně je určen 
pro zelené plochy a manipulační plochy vjezdů do areálů. 
 
4.2 - URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
Organizačně je areál koncipován jako oplocený s jedním centrálním 
vstupem – vjezdem, orientovaným z jižní strany z ul. Olomoucká, podél západní 




obratiště nákladního tahače s návěsem a parkoviště. Podél západní hranice 
stavebního pozemku se svažuje vyrovnávací rampa se sklonem 9% propojující 
dotační úroveň 1.NP a 1.PP, situovaném s manipulační plochou na severním konci 
pozemku. Samotný objekt je usazen maximálně u východního okraje, 3m od 
východní hranice pozemku. Jižní část je situována v prodloužení uliční čáry 
sousedních objektů situovaných západně, ve vzdálenosti 39,8 m od oplocení podél 
jižní hranice pozemku. Z přístupové jižní strany od ulice je monoblok 
polyfunkčního objektu utvářen jako dvoupodlažní s přiznanými hranolovými 
strukturami podlaží – s horním administrativním mírně přesazeným nad spodním 
skladovým a s pultovou, za atikou skrytou střechou. Vstupní závětří je umocněno 
výrazným nadstřešním závětří, jež zároveň opticky ukončuje úroveň 1.NP v místě 
přechodu do vyrovnávacího svahu s úrovní 1. PP. Částečné „podsklepení“ 1. PP 
na úrovni terénu, je praktickým využitím stávající konfigurace svažitosti 
pozemku.  
Rozdílnost světlých výšek skladového přízemí (SV 5 m) a administrativního 
patra (SV 2,8 m) je na severní straně objektu vystřídána 4 podlažími s jednotnou 
SV 2,8m, resp. 2,6 m v 1. PP. 
Použité materiály  - sendvičové obkladové plechové panely, plastové a 
hliníkové výplně otvorů a lícový beton umocňují charakter objektu. Střídmá šedo  
stříbrná barevnost je podpořena akcentem červené linky. 
 
5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
5.1 - POZEMNÍ STAVBY 
 
Navrhovaný objekt je samostatně stojící na svažujícím se terénu. Má jedno 
podzemní a tři nadzemní podlaží. Konstrukce podzemního podlaží je ocelový 
skelet chráněný ŽB monolitickými opěrnými stěnami, stropy ŽB panelové. 
Nosnou konstrukci nadzemní části objektu tvoří ocelový skelet vícepodlažního 
systému MSB Lindab. Systém nosných sloupů, založených na vrtaných pilotách, 
prostorově zavětrovaných ocelovými vzpěrami a nese ŽB panelové stropy typu 
Spiroll, uložené do ocelových nosníků – skrytých průvlaků. Konstrukce schodiště 
je provedena jako monolit. Pultová střecha s atikou po třech stranách a skrytým 
žlabem, konstrukčně vynáší stropní podhled nad 2.NP. Obvodový fasádní plášť je 
tvořen sendvičovými obkladovými panely. V interiérové části administrativního 
provozu bude obvodový plášť doplněný sádrokartonovým obkladem. Příčky 
budou rovněž sádrokartonové a systémové montované. 
 
5.2 - INŽENÝRSKÉ STAVBY 
 
Dopravní řešení zahrnuje vjezd do areálu, zpevněné plochy, parkovací 
plochy a spojovací rampy. Vzhledem ke svažitému pozemku jsou jednotlivé 
plochy členěny opěrnými a zárubními zdmi, které zajišťují statickou stabilitu 




napojen na ulici Olomouckou vjezdem šířky 9,0 m, aby bylo umožněno najíždění 
kamionů. Odbočovací ani připojovací pruhy nejsou, s ohledem na charakter 
komunikace, navrhovány. Navazovat bude horní manipulační plocha s napojením 
na skladovou část 1.NP objektu z jižní strany vraty a nakládací rampou sníženou o 
1m s příjezdem nacouváním a dotací zezadu nebo z boku. Příjezd k rampě bude 
snížen v celé ploše plochy a lemován ze západní a severní strany opěrnými zdmi. 
Vstup do objektu je pozičně v úrovni této plochy, kde je situováno parkovací 
místo pro imobilní a odkud je zároveň zajištěn bezbariérový vstup do objektu. Ke 
vstupu povede z úrovně 1. PP schodiště podél fasády objektu. 
Okraje horní manipulační plochy před objektem budou vymezeny 
k parkování osobních vozidel. 
Spodní plocha bude snížena proti vjezdům z horní plochy o 4m. Spojení 
bude zajišťovat zapuštěný sjezd lemovaný zdmi o sklonu vozovky 9%. Ze spodní 
plochy bude vstup vraty do expedice objektu a na ploše budou umístěny parkovací 
místa pro zaměstnance a návštěvníky. Parkovací stání budou podle pozice v areálu 
ze zámkové dlažby, ze živic a zatravňovacích dlaždic. Rampový sjezd stejně jako 
celá dolní plocha bude rovněž ze zámkové dlažby. Ostatní plochy budou živičné 
navržené na zatížení nákladními automobily. Vjezd do areálu bude od Olomoucké 
ulice oddělen sníženým sklopeným obrubníkem. 
 
6. NAPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU A DOPRAVNÍ  
    INFRASTRUKTURU 
 
6.1 - NAPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
Silnoproud - elektro 
Připojení bude provedeno zasmyčkováním stávajícího kabelu NN 
z distribuční sítě E.ON - distribuce do nové pojistkové skříně PS. Z této skříně 
bude kabelem AYKY 3x95+50 napojen elektroměrový rozvaděč RE. PS i RE 
budou situované na hranici pozemku investora, přístupné z veřejného prostranství. 
Z rozvaděče RE bude kabelem AYKY 3x120+70 napájen hlavní rozvaděč objektu 
RH. 
Napojení na zemní plyn 
Pro objekt bude provedena jedna STL plynovodní přípojka, napojená na 
stávající STL plynovod ve správě RWE distribuční služby s.r.o., který je z trub 
ocelových – DN 200. Plynovodní přípojku je třeba napojit kolmo na plynovod a 
vést v přímém směru bez lomů. Přípojka bude zhotovena z materiálu LPE 32 
s ochranným pláštěm. Přechod do svislé části bude proveden tvarovkou 90°. U 
svislé části bude použita ochranná trubka. 
Hlavní uzávěr plynu, regulace tlaku STL/NTL a obchodní měřidlo 
(plynoměr) v průměrném tlaku 2,0 kPa budou instalovány na hranici pozemku 
s trvale volným přístupem. Za plynoměrem bude umístěný uzávěr. Dvířka objektu 




uzávěr plynu bude splňovat podmínky TPG 704 01, plynoměr bude instalován 
v souladu s TPG 934 01. 
Napojení na vodovod 
Vodovodní přípojka bude napojena na obecní vodovodní řad vedený v ulici 
Olomoucká před řešeným objektem. 
Napojení přípojky na veřejný vodovod bude provedeno boční navrtávkou. 
Na přípojce bude osazen uzávěr – šoupátko se zemní ovládací soupravou a 
uličním poklopem.  
Potrubí přípojky bude vedeno částí v chodníku a zeleném pásu. Přípojka 
bude ukončena hlavním uzávěrem vody s fakturačním vodoměrem, který je 
součástí vodoměrné sestavy umístěné v plastové vodoměrné šachtě na pozemku 
investora. Od vodoměrné šachty bude veden vnitřní areálový rozvod 
vodoinstalace do objektu a následně k jednotlivým zařizovacím předmětům. 
Kanalizace 
Splaškové vody budou svedeny do žumpy na vyvážení. Dešťové vody 
budou svedeny do vsakovacích krechtů. 
 
7. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
7.1 - VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Stavba nebude negativně působit na okolní objekty ani veřejné prostory. 
Stavební práce nebudou prováděny v hodinách klidu. Výstavba a užívání stavby 
nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Provoz stavby neprodukuje žádné 
toxické odpady. 
Při stavebních pracích učiní dodavatel stavby taková opatření, aby zabránil 
nadměrnému hluku a nadměrné prašnosti (např. kropení a zaplachtování 
kontejnerů se sutí a pod.).  
Při stavebních pracích bude vyprodukován odpad zařazený podle  
Vyhl. Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. 
Stavební suť bude odvezena na organizovanou skládku. Dodavatel písemně 
doloží uložení suti při kolaudaci stavby. Provoz stavby produkuje v provozovně 
pouze odpad komunální zařazený do skupiny 20 - odpady komunální a jim 
podobné odpady ze živností, z  úřadů a z průmyslu, vč. odděleně sbíraných složek 
těchto odpadů. Konkrétně: 
20 03 01 – směsný komunální odpad 
Žádné škodliviny provoz stavby neprodukuje, ani jiné ohrožení zdraví a 
životního prostředí nehrozí. 
 
7.2 - BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
 
Bezpečnost práce při stavbě i užívání objektu se bude řídit ustanoveními 




při práci v platném znění a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. „o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“. 
Technická zařízení budou splňovat požadavky Vyhl. 48/1982 Sb. „kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení“, 
ve znění pozdějších předpisů, zvláště Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. „o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“. 
 
 
8. BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ 
 
Stavba podléhá Vyhl. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické 
požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  Charakter vykonávané 
práce zaměstnanců a školených pracovníků zadavatelů zakázek, kdy se pohybují 
ve výškách a v hůře přístupném prostředí, neumožňuje zaměstnávat zaměstnance 
pohybově postižené. Veškerý kontakt s pohybově postiženými návštěvníky – 
zákazníky se bude odehrávat v 1.NP, které je bezbariérově přístupné a má 
vyčleněné WC pro imobilní. Z 19-ti parkovacích stání bude jedno, u vstupu do 
objektu, vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Proti ploše s vymezeným parkovacím stáním pro osobu s omezenou schopností 
pohybu a orientace bude podlaha přízemí vyvýšena o 2cm. Šířka dveřního křídla 
bude min. 900 mm, dveře budou do výšky 400 mm opatřeny pevnou výplní nebo 
nerozbitným sklem, ve výšce 800 až 900 mm budou mít madlo přes celou šířku 
dveří, klika bude umístěna max. 1100 mm nad podlahou (to se netýká 
automatických dveří). 
 
9. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI  
    PRACOVNÍKŮ 
Bezpečnost práce při stavbě i užívání objektu se bude řídit ustanoveními 
Zákona č.309/2006Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v platném znění a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. „o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“ v platném znění. 
Technická zařízení budou splňovat požadavky Vyhl. 48/1982 Sb. „kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení“, 
ve znění pozdějších předpisů, zvláště Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. „o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“. 
Pracovníci musí používat ochranné pomůcky a musí být stanoveny osoby 








Práce na stavbě se budou řídit hlavně následujícími vyhláškami a předpisy: 
 
Zákon č.309/2006Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v platném znění 
Vyhláška č.48/1982Sb. základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení v platném znění 
Nařízení vlády č.101/2005Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí v platném znění 
Nařízení vlády č.591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění  
Nařízení vlády č.361/2007Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci v platném znění 
Zákon č.262/2006Sb. zákoník práce v platném znění 
Nařízení vlády č.148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací v platném znění 
Nařízení vlády č.168/2002Sb. způsob organizace práce a pracovních 
postupů při provozování dopravy dopravními prostředky v platném znění 
Nařízení vlády č.362/2005Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky v platném znění 
Nařízení vlády č.378/2001Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí v 
platném znění 
Nařízení vlády č.11/2002Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů v platném znění  
Vyhláška č.87/2000Sb. kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách v platném znění 
Stavebník stavby musí zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi jakož i zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
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1. ZEMNÍ PRÁCE 
 
1.1 Technologický postup 
 
Při zhotovování polyfunkčního objektu Brno – Černovice budou prováděny tyto 
zemní práce: sejmutí ornice, zářezy dle jednotlivých pilotovacích úrovní, výkopy 
stavebních rýh pro základovou konstrukci a opěrné stěny, a výkopy rýh pro inženýrské 
sítě. Výkopy pro základovou konstrukci budou provedeny v zemině 4 třídy dle ČSN 73 
6133. 
Sejmutí ornice bude provedeno strojně dozerem Komatsu a to o tl. 250 mm. na 
celé ploše staveniště a uložena na meziskládku na severní straně parcel investora.  
Po sejmutí ornice začnou práce na výkopech pro pilotovací úrovně. Pilotovacích 
úrovní je celkem 6. Práce budou probíhat strojně a začnou od úrovně 1 (-1,200 m) 
postupně až na úroveň 6 (-5,200 m) podle sklonu terénu pomocí rypadla – nakladače 
Komatsu. Úrovně výšky jednotlivých částí výkopů se budou průběžně kontrolovat 
pověřenou osobou pomocí nivelačního přístroje, naměřené hodnoty se budou 
porovnávat s projektovou dokumentací.  
Stěny jednotlivých pilotovacích úrovní budou zabezpečeny proti sesunutí, pažení 
se bude provádět zároveň s prováděnou odkopávkou, aby nedošlo k možnému sesunutí 
a znehodnocení pracovní spáry. Než proběhnou práce na pilotách, provedeme stabilizaci 
podkladu základová spáry vápněním a hutněním.  
Zásyp vnitřní stavební jámy začne po dokončení základových pásu (opěrných 
stěn), zásyp z vnější strany bude probíhat až po dokončení veškerých základových 
konstrukcí, provedení izolací proti zemní vlhkosti, tepelných izolací a hrubé vrchní 
stavby. Provede se za použití opět výhradně stavebních strojů. Ručně tehdy pokud by 
mohlo dojít zvláště u kraje stavební konstrukce k vizuálnímu porušení. Jednotlivé 
zásypy se budou provádět po vrstvách tak, aby bylo pomocí vibračních desek a pěchů 
dosaženo důkladného zhutnění. 
 Vytěžená zemina z rýh a jam bude částečně využita pro pozdější zásypy, část a 
to 382 m
3
 bude odvezeno na nedalekou skládku.  Při zhotovování rýh pro inženýrské 
sítě se zemina bude ukládat přímo vedle rýh tak, aby při položení ing. sítí se mohla 
následně využit pro zasypání.       
 
1.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Před zahájením zemních prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci 
prokazatelně seznámeni s technologickým nebo pracovním postupem. Všichni 
pracovníci budou odborně způsobilý k obsluze použitých mechanismů a seznámení 
s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů. Na počátku prací proběhne 
bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na zemních pracích. 
Školení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále příslušná ustanovení 





Dále se pak veškeré práce budou řídit zákony, vyhláškami a normami: 
 
Zákon č.309/2006Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v platném znění 
Vyhláška č.48/1982Sb. základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení v platném znění 
Nařízení vlády č.361/2007Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci v platném znění. 
Nařízení vlády č.148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací v platném znění 
          Nařízení vlády č. 378/2001Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí v platném znění 
          Nařízení vlády č. 362/2005Sb.o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky v platném znění 
 
 
1.3 Výpis strojů pro danou technologickou etapu 
 
 Pásový dozer CAT typ D6N: bude využit pro: 
- odstranění křovin a náletového porostu 




Typ:    Catterpilar D6N 
Výkon motoru:  112 kW. 
Objem radlice:  3,2 m
3 
Provozní hmotnost:  17 – 17,8 t 
Objem radlice:  3,18 m
3
 
Šířka radlice:   3154 mm 
 
Rypadlo - nakladač CAT typ 422E2: bude využit pro: 
- naložení sejmuté ornice 
- dočištění a naložení zeminy z vytěžených rýh 
- výkop rýh pro inženýrské sítě 
- výkop základových rýh 




Typ:    Caterpillar 422E2       
Výkon motoru:        70 KW 
Objem lopaty (nakladač):  1,03 m3 




Dosah:          6 – 6,6 m 
Provozní hmotnost:  7,5 t  
  
Nákladní automobil TATRA Phoenix 6x6: bude využit pro: 




Typ:    TATRA Phoenix MX265 
Výkon motoru:  265 kW 
Objem korby:   14 m
3
 













Smyken řízený nakladač CAT 216B3: bude využit pro: 
- přesuny zeminy 
- zásypy stavebních jam 




Typ:    Caterpillar 216B3 
Výkon motoru:  40 kW 
















Vibrační deska Wecker Neuson DPU 100-70Les: bude využita pro: 
- zhutnění základové spáry 




Typ:    DPU 100-70Les 
Provozní hmotnost:  726 kg 
Velikost základní desky: 700x1073 mm 




Vibrační pěch Wecker Neuson BS50-4S: bude využita pro: 
- hutnění jam inženýrských sítí 




Typ:    BS50-4S 
Provozní hmotnost:  63 kg 
Počet úderů max. za min. 660 







 1.4 Návrh pracovní čety 
 
Sejmutí ornice a odstranění křovin 
 
Profese Počet 
Obsluha pásového dozeru 1 
Obsluha rypadlo nakladače 1 
Řidič nákladního automobilu 1 
Pomocný dělník 2 
 
Zářezy pro pilotovací úrovně 
 
Profese Počet 
Obsluha rypadlo nakladače 1 
Řidič nákladního automobilu 1 
Pomocný dělník 2 
 
Zásyp stavební jámy po zhotovení spodní stavby zeminou 
 
Profese Počet 
Obsluha rypadlo nakladače 1 
Obsluha vibračního válce 1 
Obsluha vibračního pěchu 1 
Pomocný dělník 2 
  
 
Výkop stavebních rýh pro inženýrské sítě 
 
Profese Počet 
Obsluha rypadlo nakladače 1 
Řidič nákladního automobilu 1 









1.5 Časová rozvaha 
 
 Pracovní doba bude probíhat 8 hodin denně 5 dní v týdnu, vždy počínaje 7:00 – 
15:30 hod. Od pondělí do pátku. Předběžná stanovená doba provádění je 20 pracovních 
dnů.  
 
2. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
 
 2.1 Technologický postup 
 
 Práce na pilotách začne po sejmutí ornice a připravení výškových úrovní pro 
samotnou pilotáž. Postupovat se bude vzestupně dle výkresu, kde má každá z pilot své 
číslo. Dostatečné zásobování betonovou směsí zabezpečí domíchávače o objemu 6-9 m3 
z nedaleké betonárny ZAPA, beton se bude transportovat čerpadlem SCHWING. Piloty 
budou vrtané CFA. Spirálový vrták bude plynule zavrtán do požadované hloubky a 
následně bude jeho dutým středem vháněna do vrtu betonová směs za současného 
vytahování vrtáku spolu s jádrem zeminy. Po skončení betonáže a začištění zhlaví se do 
piloty osadí požadovaná výztuž. Pažení vrtu je řešeno okolní rostlou zeminou. Celý 
průběh vrtání a betonáže je monitorován a zaznamenáván. Vrtané piloty budou mít 
profil 600 až 900 mm a délku 4 – 8 m. Piloty budou provedeny bez hlavic. Piloty i 
deska budou z betonu tř. C30/37 vyztuženého prutovou výztuží 10505R. 
 Po provedení pilotáže začnou práce na základových prazích a patkách. Před 
samotnou betonáží dojde k usazení armokošů na hlavice pilot (patky) a osazení ocelové 
výztuže do potřebné výšky. Výztuž se zabezpečí, aby nedošlo k uvolnění při betonáži.  
 Základové prahy šířky 400 mm budou betonované na místě do bednění. Před jejich 
betonáží se zajistí správné uložení výztuže pomocí distančních podložek a kroužků. 
Jako bednění pro základové pásy bude vypůjčeno systémové bednění Peri. Bednění 
bude poskládáno dle výkresu bednění a řádně zabezpečeno, aby nedošlo k povolení a 
vytečení betonové směsi. Výztuž se zabezpečí, aby nedošlo k uvolnění při betonáži.  
 Samotná betonáž se rozdělí na 3 figury (úseky) dle výškových rozdílů 
jednotlivých podlaží. Mezi tyto figury se vloží po celé výšce plát polystyrenu (20mm), 
abychom zajistily oddilatování. Bednění se ještě před samotnou betonáží nastříká 
olejem, aby se zajistilo snadné odbednění. Betonuje se pomocí čerpadla SCHWING, 
doprava betonu je zabezpečena domíchávači o objemu 6-9 m3 z nedaleké betonárny 
ZAPA. Nesmíme zapomenout na vložení prostupů do bednění pro vedení ZTI a 
ostatních sítí. Samostatné konstrukční prvky opěrných stěn budou betonovány současně 
se základy. Základové konstrukce se propojí zemnícím páskem. 
 Základové pásy se začnou odbedňovat po uplynulé době, která je potřebná pro 
správné zatvrdnutí betonu. Odbedňování základů se bude provádět ručně. Očištěné kusy 
bednění se budou ukládat na deponie dle rozměru a tvarů. 
 Po odbednění začneme zavážet vnitřní část haly recyklátem a štěrkodrtí, 
dostatečně pomocí vibračních desek hutníme. Štěrkopísek navezeme od úrovně 250 mm 





 Po provedení zásypových prací bude na vrstvě zhutněného štěrkopísku 
provedena podkladní betonová mazanina s KARI sítí a geotextilní folií, která bude mít 
tloušťku 200 mm. 
Betonáž bude probíhat za pomocí čerpadla SCHWING a domíchávače. Podkladní 
betonová mazanina bude po zatvrdnutí rozdělena na dilatační plochy rozřezáním. 
 Zateplení spodní stavby bude zabezpečeno deskami STYRODUR. Tyto desky se 
budou osazovat přímo na vnější část základových pásů. 
 
 2.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Před zahájením prací na základových konstrukcí budou všichni zúčastnění 
zaměstnanci prokazatelně seznámeni s technologickým nebo pracovním postupem. 
Všichni pracovníci budou odborně způsobilý k obsluze použitých mechanismů a 
seznámení s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů. Na počátku prací proběhne 
bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na zemních pracích. 
Školení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále příslušná ustanovení 
zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a v platném znění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Dále se pak veškeré práce budou řídit zákony, vyhláškami a normami: 
 
Zákon č.309/2006Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v platném znění 
Vyhláška č.48/1982Sb. základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení v platném znění 
Nařízení vlády č.361/2007Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci v platném znění. 
Nařízení vlády č.148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací v platném znění 
          Nařízení vlády č. 378/2001Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí v platném znění 
          Nařízení vlády č. 362/2005Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 




2.3 Návrh strojů pro danou technologickou etapu 
 
Vrtací souprava CFA Soilmec SR-60: bude využita pro: 




Výkon:   388 KW. 
Max. vrtací rychlost:  31 prm. 






















Autodomíchávač Tatra 815, 6x6 210R: bude využita pro: 
- dopravu betonové směsi pro základové prahy, opěrné stěny  
- dopravu bet směsi pro piloty 




Výkon motoru:   256 KW 
Nominální objem bubnu:  6,0-9,0 m³ 
Počet otáček bubnu:   0-14 ot./min.  
Objem vodní nádrže:   400 l 






















 Swing S34X MAN 26.360: bude použit na: 
- dopravu bet. směsi čerpáním do základových pásů 




Výkon motoru:   256 KW 
Maximální teoretický výkon:  90 m³/h 
Maximální tlak na beton:  95 bar 
Průměr potrubí:   125 mm 
Maximální vertikální dosah:  35,6 m 
Maximální horizontální dosah: 31,4 m 






 Smykem řízený nakladač CAT typ 216B3: bude sloužit pro:  
- přesuny výztuže za pomocí vidlí  
- přesuny těžkého bednění   
                                   
 
Technické parametry: 
Typ:    Caterpillar 216B3 
Výkon motoru:  40 kW 









 Rypadlo – nakladač CAT typ 422E2: bude využit pro: 
- zásyp vnitřní části haly raciklátem a štěrkodrtí 





Typ:    Caterpillar 422E2       
Výkon motoru:        70 KW 
Objem lopaty (nakladač):  1,03 m3 
Objem lopaty (rýha):         0,08-0,29 m3 
Dosah:          6 – 6,6 m 












 Nákladní automobil TATRA Phoenix 6x6: bude použit pro: 




Typ:     TATRA Phoenix MX265 
Výkon motoru:   265 kW 
Objem korby:    14 m
3
 








 Ponorný vibrátor Wecker Neuson IREN 57: bude složit pro: 




Typ:     IREN 57 
Průměr tělesa:    58 mm 
Délka tělesa:    400 mm 
Hmotnost tělesa:    5,8 kg 





 Vibrační lišta Wecker Neuson P35A: bude sloužit pro: 




Typ:    P35A 
Šířka:    889 mm 
Délka:    1117 mm 
Hmotnost tělesa:   15,5 kg 


















Řidič domíchávače 1 
Řidič betonového čerpadla 1 
Obsluha vrtné soupravy 1 
Pomocný dělník 2 
 
Betonáž základových prahů 
 
Profese Počet 
Řidič domíchávače 1 
Řidič betonového čerpadla 1 
Betonář 4 
Pomocný dělník 2 
 
Betonáž základové desky 
 
Profese Počet 
Řidič domíchávače 1 
Řidič betonového čerpadla 1 
Betonář 4 
Pomocný dělník 2 
 
 
Zhotovení a rozebrání bednění pro základové konstrukce a opěrné stěny 
 
Profese Počet 
Řidič smykového nakladače 1 
Montážní pracovník 4 
Pomocný dělník 2 
 
2.5 Časová rozvaha  
 Pracovní doba bude probíhat 8 hodin denně 5 dní v týdnu, vždy počínaje 7:00 – 
15:30 hod. Od pondělí do pátku. Možné je občasné prodloužení pracovní doby při 




3. HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA – MONTÁŽ OCELOVÉ  
    KONSTRUKCE 
 
  3.1 Technologický postup 
 
 Po dokončení všech betonářských prací a řádné technologické pauzy, začnou 
přípravné práce pro montáž ocelového skeletu a opláštění. Staveniště se postupně 
během prací na základových konstrukcí co nejlépe vyklidí a uspořádá tak, aby bylo 
možné začít navážet veškerý stavební materiál, který bude potřeba pro samotnou 
montáž ocelové konstrukce. Jednotlivé prvky uskladníme kolem, popřípadě dovnitř 
stavby tak, abychom zajistili plynulou montáž a pohyb stavebních jeřábů. 
 Kdekoliv to bude možné, nejlépe však na rovném, pevném a pokud možno 
čistém povrchu je třeba části primárního i sekundárního skeletu předem sestavit na 
zemi. Tato osvědčená pracovní metoda minimalizuje objem prací ve výškách, snižuje 
riziko nehody a zkracuje dobu montáže. Jako první osadíme boční sloupy na ocelové 
podložky a trny, které byli při betonáži navařeny na armokoše výztuže patek. 
 Bezpečná montáž se musí zahájit postavením zavětrovaného pole a před 
pokračováním montáže se musí nainstalovat a zajistit všechna vyztužení. Aby se v 
průběhu montáže zamezilo skácení nebo zhroucení stavby, je třeba konstrukci navíce 
místech vedle využití obvyklého zavětrování zajistit ještě pomocí dočasné výztuže, tj. 
pomocí kotvících lan nebo vzpěr. 
 Postup montáže bude probíhat od nejnižšího podlaží tedy od 1 PP až do 2 NP. 
Vždy po montáži jedné výškové úrovně dojde k pokládce stropu nad daným podlažím, 
tehdy až bude řádně zajištěno upevnění a stabilizace sloupů, příčníků a podélníků 
konstrukce. 
 Stropní konstrukce je ze stropních panelů Spiroll, které se budou na ocelové 
nosníky osazovat výhradně jeřábem, ručně se provede pouze vyplnění spár mezi panely 
a nosníky dilatační páskou a následně zalití betonovou zálivkou. Tuhle část pracovního 
postupu bude vykonávat speciální firma. Jednotlivé panely budou označeny a nařezány 
přímo z výrobny, budou se tedy ukládat dle jejich označení a projektové dokumentace 
přímo na určené místo. 
 Po zhotovení stropní konstrukce nad nejnižším podlaží, mohou práce pokračovat 
montáží ocelové konstrukce dalších pater. Rámy osazujeme na hlavy spodních nosných 
sloupů v požadované osové vzdálenosti. Jednotlivé části se opět smontují na zemi a 
potom se strojně vyzvednou do požadované úrovně. Ručně probíhá pouze utahování 
šroubů rázovým utahovákem, které provádějí profesionální montážníci. 
 Po montáži primární konstrukce začne montáž sekundární konstrukce, což jsou 
jednotlivé krokve, vaznice, přírubové úhelníky, přepážky, závěsné tyče, výztuže, 
překlady, zavětrovací tyče, rámy otvorů atd., které se připevní k již postaveným a 
staticky zajištěným sloupům. Jednotlivé prvky budou na konstrukci opět vyzvednuty 
pouze strojně jeřábem. 
 Po dokončení sekundární konstrukce začne montáž střešní konstrukce a 




Opláštění stěn ze sendvičových panelů Kingspan. Tyto panely budou dodány dle 
kladečského projektu, jejich délky se budou upravovat dle potřeby přímo na stavbě.  
  
 Během prací bude nutno dodržovat bezpečnostní vzdálenosti od ochranných 
pásem dotčených sítí dle jejich vyjádření popsaných ve Stavebně technologické zprávě. 
Bezpečnostní pásma však nebudou mít výrazný vliv na průběh stavebních prací  
 
Podrobněji se zabývá montáží ocelové konstrukce a opláštění Technologický předpis, 
který je součástí diplomové práce. 
  
 3.2 Bezpečnost a ochrana zdraví 
  
 Před zahájením prací na montáži ocelové konstrukce budou všichni zúčastnění 
zaměstnanci prokazatelně seznámeni s technologickým nebo pracovním postupem. 
Všichni pracovníci budou odborně způsobilý k obsluze použitých mechanismů a 
seznámení s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů. Na počátku prací proběhne 
bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na zemních pracích. 
Školení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále příslušná ustanovení 
zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a v platném znění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Dále se pak veškeré práce budou řídit zákony, vyhláškami a normami: 
 
Zákon č.309/2006Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v platném znění 
Vyhláška č.48/1982Sb. základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení v platném znění 
Nařízení vlády č.361/2007Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci v platném znění. 
Nařízení vlády č.148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací v platném znění 
          Nařízení vlády č. 378/2001Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí v platném znění 
          Nařízení vlády č. 362/2005Sb.o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky v platném znění 
 
 3.3 Návrh strojů pro danou technologickou etapu 
 
 Autojeřáb Tatra AD 20: bude využit pro: 
- montáž ocelové konstrukce 




Typ:     AD 20.2 




Šířka s vysunutými opěrami:  4600 mm 
Celková hmotnost:    24 560 kg 
Nosnost:    20 000 kg 






Autojeřáb Demag A35L: bude využit pro: 




Typ:     AC 35L 
Délka, šířka výška v mm:  10789/2250/3330 mm 
Šířka s vysunutými opěrami:  5160 mm 
Celková hmotnost:    24 00 kg 
Nosnost:    35 000 kg 










Tahač s návěsem Renaul Magnum 480k: bude využit pro: 
- doprava ocelové konstrukce na staveniště 





Typ:      Magnum 480k 
Délka, šířka výška nákladového prostoru: 13680/2550/4000 mm 
Šířka s vysunutými opěrami:   5160 mm 















 Montážní plošina Rothlehner Compact 12 DX: bude využit pro: 




Typ:     HA 16X 
Pracovní výška:   12,15 m 
Nosnost koše:    450 kg  
Celková hmotnost:    3830 kg 
















3.4 Návrh pracovní čety 
 
Montáž ocelové konstrukce 
 
Profese Počet 
Řidič autojeřábu 1 
Montážník 5 
 
Montáž stropních panelů 
 
Profese Počet 
Řidič autojeřábu 1 









Řidič autojeřábu 1 
Montážník 5 
 
3.5 Časová rozvaha 
 
 Pracovní doba bude probíhat 8 hodin denně 5 dní v týdnu, vždy počínaje 7:00 – 
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1. Informace o staveništi 
 
1.1 Popis staveniště 
 
Staveniště se nachází v katastrálním území obce Černovice na východním okraji 
brněnské aglomerace. Parcely jsou situovány podél ul. Olomoucká na SZ v sousedství 
areálu firmy LIFECOLOR s.r.o. Parcely jsou směrem od komunikace na ul. 
Olomoucká, svažité směrem na SV k železničnímu svršku koridoru. Hlavní staveniště 
se bude nacházet na pozemcích č. 2787/15, 2787/16, 2787/17, 2787/18, 2787/19 a 
2787/20, k.ú. Černovice, které jsou v majetku stavebníka. Velikost staveniště je cca. 
109 x 33 m. Pozemky jsou v současné době volné a připravené k zahájení stavebních 
prací. Hranice staveniště bude tvořit provizorní oplocení výšky 2 m, které bude podél 
hranic parcel. V místech vjezdu a výjezdu na staveniště bude opatřeno uzamykatelnými 
branami. Povrch staveniště je svažitý a je tvořen upravenou ornicí, která bude před 
zahájením výstavby sejmuta. Další objekty k odstranění se na pozemku nenachází. 
Vnitrostaveništní komunikace bude zajištěna zpevněnými plochami z betonového 
recyklátu a silničních panelů, které budou využity pro dopravu strojů a materiálu, tak i 
pro skládky materiálů. Pro zásobování stavby a příjezd ke staveništi bude využíváno 
ulice Olomoucké. Nájezd na parcelu bude vybudován v předstihu. Na komunikaci před 
staveništěm bude snížena po dobu výstavby rychlost na 30 km/h.  
 
1.2 Sítě technické infrastruktury 
 
Před zahájením zemních prací bude potřeba provést vytýčení všech 
inženýrských sítí, které jsou na pozemcích stavebníka a na veřejných plochách před 
areálem. Vytyčení provedou pověření správci dotčených sítí. 
 
1.3 Napojení staveniště na zdroje elektrické energie a vody 
 
Jako zdroj vody pro zařízení staveniště se použije dočasně zbudovaná přípojka 
vody vedená z nově zbudované vodoměrné šachty do buněk se sociálním zařízením. Na 
tuto přípojku bude ve vodoměrné šachtě osazeno podružné měření průtoku vody a 
kulový ventil.  Elektrická energie bude odebírána z nově vybudované přípojky NN. 
Dodavatel si osadí staveništní rozvaděč s jističem 64 A. Staveniště není nutno 
odvodňovat. Odvedení splašků ze sociálních zařízení (sprch) bude řešen pomocí 
dočasného fekálního tanku, který bude odčerpáván současně s buňky WC 
specializovanou firmou. 
 
2. Situace stavby 
 
2.1 Stavební objekty 
 




V tomto stavebním objektu jsou zahrnuty skrývka ornice a terénní úpravy pro 
založení SO 01 a nové komunikace a zpevněné plochy pro napojení dopravní 
obslužnosti. 
 
SO 01 Novostavba polyfunkčního objektu 
Samostatně stojící objekt na svažujícím se terénu má jedno podzemní a tři 
nadzemní podlaží. Konstrukce podzemního podlaží je ŽB. Nosnou konstrukci nadzemní 
části objektu tvoří ocelový skelet. Pultová střecha s atikou po třech stranách a skrytým 
žlabem. Obvodový fasádní plášť je tvořen sendvičovými obkladovými panely. 
1.NP – podstatnou část podlaží zaujímá skladovací hala se světlou výškou 5m. 
zadní trakt objektu s rozdílnou konstrukční výškou a 4 podlažími je v úrovni sníženého 
1.NP obsazen komunikačním jádrem – schodištěm propojujícím všechna podlaží, 
provozními plochami expedice, bezbariérovým sociálním zařízením a dílnou - 
zkušebnou. 
1.PP – přístupné z nejnižší úrovně zpevněné plochy na severní straně je využito pro 
expediční sklad a provozní zázemí objektu. 
1.NP – zvýšené mezipatro je koncipováno pro provoz školícího střediska s hygienickým 
zázemím. 
2.NP – je celé vyčleněno pro administrativní provoz s hygienickým i technickým 
zázemím a vybavením. 
 
SO 02 Přeložky a přípojky 
Voda – přípojka ze stávajícího veřejného rozvodu do vodoměrné šachty na 
pozemku zadavatele. 
Plyn – STL přípojka k hranici pozemku, kde bude provedena redukce na NTL a osazeno 
měření. 
Elektro – zasmyčkování stávajícího kabelového rozvodu NN do pojistkové skříně a 
skříně s měřením v hranici pozemku zadavatele, přípojka do HR SO 01. 
Slaboproud. 
 
SO 03 Vnitroareálové inženýrské objekty 
Splašková kanalizace ústící do žumpy – není možné napojení na stávající 
splaškovou kanalizaci. 
Areálová dešťová kanalizace ústící do vsakovací retenční nádrže. 
Areálový rozvod vody. 
NTL napojení objektu. 
 
SO 04 Zpevněné plochy 
Objekt zahrnuje vjezd do areálu, zpevněné plochy, parkovací plochy a spojovací 
rampy. Vzhledem ke svažitému pozemku jsou jednotlivé plochy členěny opěrnými a 
zárubními zdmi, které zajišťují statickou stabilitu okolí komunikací – navazujících 







SO 05 Oplocení 
Betonová zeď s pojízdnou konzolovou bránou. Drátěné oplocení s kovovými 
sloupky. 
 
SO 06 Zeleň 
Využití skryté ornice, zatravnění. 
 
 2.2 Zařízení staveniště 
 
V areálu staveniště se nenachází žádné objekty, které by bylo vhodné využít pro 
zařízení staveniště. Hlavní zhotovitel, který je zároveň dodavatelem stavby si zajistí pro 
zařízení staveniště své stavební buňky vlastní a to: 
    
- 3x obytný kontejner, který bude sloužit jako šatna 
- 1x obytný kontejner, který bude sloužit jako kancelář hlavního stavbyvedoucího 
a mistra 
- 1x kontejner se sanitárním zařízením 
- 2x skladový kontejner  
- 2x mobilní WC 
 
Dále pak zásobník užitkové vody o objemu 1 m3           
 
Obytné a skladové kontejnery budou použity od výrobce CONTIMADE, 
sanitární buňky od firmy TOITOI – jejich popis, rozměry a vybavení je uvedeno 
v příloze ,,Buňky zařízení staveniště“, které je součástí této zprávy. 
 
2.3 Zvláštní upozornění 
 
Přes staveniště prochází ochranné pásmo VTL plynovodu RWE a ochranné 
pásmo železničního koridoru ČD. Pohyb strojů, jmenovitě autojeřábů a strojů pro zemní 
práce bude dle vyjádření dotčených orgánů za zvýšených opatrnostní a bezpečnostních 
podmínek. Úroveň výšky trolejí železničního koridoru a uložení VTL plynovodu však 
nijak významně neovlivní průběh stavebních prací na stavebních a inženýrských 
objektech. 
Při nepříznivých klimatických podmínkách a tehdy, kdy by docházelo 
k nadměrnému znečišťování přilehlé komunikace, hlavní dodavatel zajistí, aby vozidla 
vyjíždějící ze staveniště byly patřičně zbaveny nečistot. Pro čištění vozidel se neuvažuje 
žádné speciální technologie. 
 
3. Časový plán výstavby 
 
 Časové určení postupu stavebních prací na Polyfunkčním objektu Brno – 





4. Povinnosti účastníků výstavby před zahájením realizace 
 
4.1 Zadavatel stavby 
 
Zadavatel stavby na základě posouzení stavby dle kriterií v platném znění určí 
koordinátora BOZP na staveništi pro realizaci stavby a zajistí, aby byl před zahájením 
prací na staveništi zpracován Plán BOZP. 
Zadavatel stavby uvede v zadávacím výběrovém řízení pro zhotovitele stavby: 
- informaci o určení koordinátora BOZP na staveništi,  
- požadavek na splnění podmínek zajištění BOZP na staveništi v rozsahu Plánu 
BOZP na staveništi, 
- stanoví sankce, které uplatní vůči zhotoviteli za neplnění požadavků na zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce, obsažených v Plánu BOZP na staveništi, v zápisech z kontrolních dnů 
stavby, v zápisech kontrolních dnů koordinátora BOZP na staveništi a v 
zápisech kontrolních orgánů oprávněných kontrolovat staveniště dle platných 




Projektant zpracuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení.  
 
4.3 Koordinátor BOZP 
 
Koordinátor BOZP předá zadavateli stavby: 
- přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě 
- informace o rizicích, které se mohou na stavbě vyskytnout 
- další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s 
ohledem na charakter stavby a její realizaci 
 
Koordinátor BOZP pro přípravu stavby předá projektantovi, zadavateli a uživateli 
stavby bez zbytečného odkladu veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, které jsou mu známy a dotýkají se jejich činnosti. Koordinátor BOZP pro 
přípravu stavby zpracuje ve spolupráci s projektantem Plán BOZP na staveništi. 
 
 4.4 Zhotovitel stavby 
 
Doloží nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi, že informovali 
koordinátora BOZP pro realizaci o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolili. Budou po celou dobu svého zapojení do 
přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění 




zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora. 
Zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat. Zúčastňovat se kontrolních dnů 
a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách 
uvedených v plánu. 
 
5. Doprava a napojení na inženýrské sítě a přípojky 
 
 5.1 Doprava těžkých a nadměrných nákladů 
 
 Při realizaci Polyfunkčního objektu se s nadměrnými náklady zásobující stavbu 
neuvažuje. Veškerý materiál a stroje budou dopraveny běžnou technikou používanou 
v silničním provozu. 
 
  5.2 Doprava v areálu 
 
 Pohyb dopravních prostředků, zajišťujících dopravu stavebního materiálu a odpadů 
a jejich nakládán, skládání a pohyb stavebních strojů upraví koordinátor BOZP. 
Vnitrostaveništní doprava bude řešena po provizorně zbudovaných silničních panelech 
2x3 m a zpevněných plochách tl. 150 mm z betonového recyklátu. Budou sloužit pro 
pojezdy těžkých stavebních strojů a montážní plošiny. 
 
  5.3 Vertikální doprava 
 
 Pro skládání, přepravu a montáž stavebního materiálu a konstrukčních dílů budou v 
areálu staveniště umístěny staveništní jeřáby. Zhotovitelé stavby, využívající tento typ 
dopravy předají koordinátorovi BOZP pro realizaci požadavky na časové a prostorové 
omezení ostatních stavebních prací. Koordinátor ve spolupráci s odpovědnými osobami 
zhotovitelů vydá koordinační opatření k zajištění bezpečného provádění práce v 
prostorách ohrožených vertikální dopravou, obsahující mimo jiné:  
- vymezení prostor ohrožených prací jeřábu, 
- vymezení prostoru kde je zakázána přeprava nákladu jeřábem, 
- seznam osob, odpovědných za jednotlivé činnosti, využívající vertikální dopravu – 
jmenovitě, seznam osob, které musí být s opatřením seznámeny. 
Při skládání, přepravě a montáži mobilním jeřábem je za zajištění bezpečného provádění 
prací odpovědný vedoucí práce zhotovitele. 
Vertikální dopravu materiálu bude zajišťovat autojeřáby Demag A35 L a Tatra 
AD 20. Demag A35 L bude využit pro pokládku stropních panelů, Tatra AD 20 pak pro 
montáž ocelové konstrukce. Pro vertikální dopravu osob a drobného materiálu bude 









5.4 Napojení na přípojku vody 
 
Buňky se sociálním zařízením budou napojeny na provizorní přípojku vody 
vedenou z nově zbudované vodoměrné šachty, přípojka bude opatřena podružným 
měřením průtoku vody a kulovým ventilem. 
Spotřeba vody je uvažována pro ošetřování betonové směsi, pro technologickou 
etapu vyzdívaní, úpravy povrchu a pro hygienické účely zaměstnanců. 
Navržená dimenze staveništní přípojky je 3/4“ (20 mm)  
Návrh dimenze staveništních přípojek je uveden v příloze č. 2 ,,Návrh dimenzí 
staveništních přípojek“ této zprávy. 
 
 5.5 Napojení na přípojku energie 
 
 Buňky zařízení staveniště budou napojeny na elektrickou energii provizorní 
přípojkou, která bude vedena z hlavního rozvaděče NN. Přípojka bude vedená jak do 
stavebních buněk, tak i k přenosnému rozvaděči umístěného v blízkosti konstrukce 
objektu. 
 
Při realizaci objektu se uvažuje spotřeba energie pro tyto stroje: 
Základové konstrukce 
- úhlová bruska  125 mm. 2 ks. 
- ponorný vibrátor  1 ks. 
- vrtačka   1 ks. 
 
Ocelová konstrukce a opláštění 
- úhlová bruska  125 mm. 2 ks. 
- úhlová bruska  180 mm. 1 ks. 
- prostřihovač   1 ks. 
- elektrické nůžky   1 ks. 
 
Vyzdívání a úprava povrchů 
- ruční míchačka  1 ks 
- řezačka   1 ks 
 
Dále se předpokládá potřeba energie pro staveništní buňky. 
Nutný příkon pro el. energie pro zařízení staveniště činí 6,08 kW. 
Návrh dimenze staveništní přípojky je uveden v příloze 2 ,,Návrh dimenzí staveništních 
přípojek“ této zprávy. 
 
6. Skladovací plochy 
 
Sejmutá ornice bude uskladněna na meziskládku v zadní části staveniště, kde bude 




- materiál pro základové konstrukce a to: systémové bednění a jeho příslušenství 
bude uloženo a rozvezeno na paletách v blízkosti základové konstrukce na 
upravených plochách tak, aby byla zajištěna co nejmenší manipulace a přesuny 
jednotlivých kusů. Výztuž bude uložena na zpevněné ploše ve svazcích na 
prokladkách, aby nedošlo k jejímu znehodnocení a znečištění. 
- materiál pro ocelovou konstrukci a opláštění bude na staveniště dovezen a 
uskladněn ve speciálních baleních přímo od výrobce. Uskladněn bude jak na 
zpevněné plochy co nejblíže hale, tak i na již zbudovanou hrubou základovou 
desku. 
- materiály pro vyzdívky bude složen na paletách na zpevněných plochách v okolí 
stavby, maltoviny pak v zavřených kontejnerových skladech chráněny vůči 
povětrnostním vlivům. 
- materiály pro práce PSV budou uskladněny do již opláštěného objektu a 
chráněny vůči povětrnostním vlivům. 
Zpevněné plochy budou zpevněny 150 mm. vrstvou betonového recyklátu. Ostatní 
drobné technické vybavení bude uskladněno v mobilních kontejnerech. 
 
7. Bezpečnostní opatření 
 
 7.1 Oplocení staveniště 
 
Staveniště a to i ta krátkodobá budou ohraničeny oplocením do výšky 2 m a 
vjezdová brána bude uzavíratelná a uzamykatelná. Stavební práce, které budou 
prováděny zejména ve veřejně přístupném prostoru (komunikace, chodníky) zajistí 
nutný průchod a průjezd všem osobám. Skládky stavebního materiálu v prostoru 
staveniště budou řešeny dle potřeby stavby. Materiál bude přivážen postupně podle 
potřeby a návaznosti jednotlivých stavebních etap. Pro zpevněné plochy bude materiál 
rovněž dovážen v závislosti na postupu prací. U vjezdu a výjezdu na staveniště budou 











 7.2 Ochrana třetích osob 
 
Staveniště nebude přístupné veřejnosti. Zaměstnanci dodavatelů budou 




nebezpečí od stavebních prací a omezení pohybu v areálu včetně zákazu vstupu na 
staveniště bez vědomí stavbyvedoucího. Návštěvy budou u vstupu na staveniště 
upozorněny bezpečnostní tabulkou na povinnost hlásit se v kanceláři stavby nebo u 
stavbyvedoucího, který zajistí jejich seznámení s aktuálními nebezpečími od stavby a 
vybavení výstražnou vestou a přilbou. 
 
 7.3 Požární ochrana 
 
Hlavní zhotovitel stavby vybaví objekty zařízení staveniště PHP a viditelně 







Zhotovitel stavby zajistí provedení stavby a její vybavení věcnými prostředky PO v 
souladu s požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby. Zhotovitel dále zajistí 
zpracování Požárních a poplachových směrnic stavby a seznámení všech osob na 
staveništi. 
 
 7.4 Poskytování první pomoci 
 
K poskytování první pomoci budou jmenovitě určeni zaměstnanci zhotovitelů. 
Zhotovitelé musí mít na staveništi trvale přítomnu alespoň jednu osobu vyškolenou a 
vybavenou k poskytování první pomoci, pokud se vzájemně nedohodnou jinak. 
Zhotovitel vybaví objekty zařízení staveniště lékárničkou odpovídající velikosti a 
viditelně označí jejich umístění. 
 
  
7.5 Ostraha staveniště 
 
Pro ostrahu staveniště bude najata bezpečnostní agentura. Veškeré stroje bude 









7.6 Osvětlení staveniště 
 
Na staveništi bude osvětlená pouze ta část, kde budou objekty zařízení staveniště 
tedy: staveništní buňky, skladovací plochy a vjezd na staveniště. S větším rozsahem 
osvětlení staveniště se neuvažuje. 
 
8. Ochrana životního prostředí 
 
 Během výstavby se musí zamezit nadměrné prašnosti v okolí stavby a to například 
skrápěním přilehlé veřejné komunikace. Dále se musí zabránit znečištění zeminy a okolí 
stavby ropnými látkami a jinými nebezpečnými nebo jedovatými materiály v případě 
jejich úniku. Na staveništi se musí třídit odpad do připravených kontejnerů tak, aby bylo 
možné jej bez problémů odvézt k recyklaci. Toto se týká hlavně různých plastových 
fólií, obalů, papírů nebo plechových odřezků z opláštění a také zbytků izolačních 
materiálů. Vzniklá stavební suť se odveze k recyklaci. Pro případ, že by hrozilo 
znečištění zeminy na staveništi úkapy ropných látek od strojů, bude na staveništi 
připravena nádoba, která se v případě nutnosti vloží pod motor stroje. Dále pak sorbent 
pro neutralizaci vyteklých olejů se speciální nádobou, kam se bude použitý sorbent 
ukládat. 
 
9. Pořádek a úklid na staveništi 
 
 Za pořádek a úklid předaných pracovišť a likvidaci vyprodukovaných odpadů 
odpovídá zhotovitel stavebních prací, kterému bylo pracoviště předáno. Třídění odpadů, 
jejich ukládání a likvidace musí být v souladu s platnou legislativou. Zhotovitelé jsou 
povinni mít na staveništi dostatek prostředků k likvidaci úniku nebezpečných látek a k 
zabránění poškození životního prostředí. 
 
10. Pracovní doba a evidence osob na staveništi 
 
 Pracovní doba na předaném pracovišti bude určena zhotovitelem stavebních prací. 
Pracovní doba s uvedením pravidelných přestávek na jídlo a oddech, musí být viditelně 
vyvěšena, aby s ní byli seznámeni všichni zaměstnanci zhotovitele stavebních prací. 
Zhotovitel stavebních prací vede prokazatelným způsobem evidenci přítomnosti 































































Technické parametry kontejnerů 
 
Základní informace:  
 
1. Nosná konstrukce: 
- svařovaný z ohýbaných ocelových profilů  
- opatřený antikorozním nátěrem 
- prostorový ocelový rám 
 
2. Stěny: 
- vnitřní opláštění z laminované dřevotřískové desky tl. 13 mm 
- parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 
- tepelná izolace: minerální vata, tl. 60 mm 
- vnější opláštění: pozinkované ocelové plechy, tl. 0,55 mm 
- povrchová úprava: dvousložkový PUR lak – standardní barva RAL 5010 
- u = 0,56 W/m2K 
 
3. Střecha: 
- podlahová krytina: šedé PVC, tl. 1,5 mm 
- nosná deska: dřevotřískové desky, tl. 22 mm 
- parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 
- tepelná izolace: minerální vata, tl. 100 mm 
- spodní krytí: pozinkované ocelové plechy, tl. 0,55 mm 
- užitné zatíženi 1,05 – 1,5 KN/m2, u = 0,43 W/m2K 
 
4. Podlaha: 
- podlahová krytina: šedé PVC, tl. 1,5 mm 
- nosná deska: dřevotřískové desky, tl. 22 mm 
- parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 
- tepelná izolace: minerální vata, tl. 100 mm 
- spodní kryti: pozinkované ocelové plechy, tl. 0,55 mm 
- užitné zatížení – 2,5 KN/m2, u = 0,43 W/m2K 
 
5. Manipulace: 
- jeřábem za zvedací oka v rozích nosného rámu 
 
6. Požadavky na základy: 
- kontejnery musí být uloženy na vodorovnou plochu v toleranci max. 10 mm 









7. Základní vybavení:  
a) Dveře:  
- venkovní jednokřídlové ocelové 875 / 1970 mm, s těsněním, cylindrickým 
zámkem 
- dřevěné vnitřní dveře - foliované 
b) Okna: 
- plastové okno 1810 / 1200 mm, otvíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou 
roletou 
- plastové okno 575 / 400 mm, sklápěcí 
c) Elektroinstalace: 
- zabudovaná ve stěnách a stropě dle platných ČSN (DIN) 
- rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi – 1 ks 
- venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V/ 32A 
- uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
d) Ostatní: 
- větrací mřížky v obvodových stěnách 
 
 
Použité buňky:  
 
Obytná buňka Typ 1 A 
 
Vybavení:  
- zářivka 1 x 58 W – 2 ks 
- vypínač – 1 ks 
- zásuvka – 2 ks 
- zásuvka pro topeni – 1 ks 
 
Technická data:  
Rozměry: 6058 x 2435 x 2610 (délka x šířka x výška); světlá výška 2 300 mm 
Hmotnost: 2,4 t 
 









- 1x elektrické topidlo 
- 1x sprchová kabina 
- 2x umývadlo 
- 1x toaleta 
- 1x pisoár  
- 1x boiler 80 l 
 
Technická data: 
Rozměry: 2438 x 3000 x 2800 mm, světlá výška 2300 mm. 
                 el. přípojka: 380 V/ 32 A 
                 přívod vody: 3/4“ 
                 odpad: potrubí DN 100 
 
Sanitární buňka doplněna o fekální tank o objemu 4,5 m3 
 
Počet kusů: 1 
 
Mobilní toaleta TOITOI Fresh 
 
Vybavení:  
- fekální nádrž (250 litrů) 
- dvojité odvětrání  
- pisoár 
- jeřábová oka 





Rozměry: 1200 x 1200 x 2300 mm. 
Hmotnost: 82 kg. 
 
Počet kusů: 2 
 
Zásobník na vodu 
 












1. Nosná konstrukce: 
prostorový ocelový rám: 
- svařovaný z ohýbaných ocelových profilů tl. 3 a 4 mm 
- opatřený antikorozním nátěrem 
 
2. Stěny: 
vnější opláštění: pozinkované ocelové plechy tl. 0,55 mm 
 
3. Střecha: 
užitné zatížení: 1,05 – 1,5 kN/m2 
- krytina: trapézové pozinkované plechy tl. 0,75 mm 
 
4. Podlaha:  
užitné zatížení 2,5 kN/m2 
- nosná deska: cementopískové desky tl. 22 mm 
 
5. Manipulace: 
- jeřábem za zvedací oka v rozích nosného rámu 
 
6. Požadavky na základy: 
- kontejnery musí být uloženy na vodorovnou plochu v toleranci max. 10 mm 







7. Základní vybavení: 
a) Vrata 
- dvoukřídlé ocelové, 2 000 / 2 200 mm, s cylindrickým zámkem 
Použité skladové kontejnery: 
 




Rozměry: 6058 x 2435 x 2610, světlá výška: 2300 mm. 
Hmotnost: 1,9 t. 
 





















































































Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště. 
 
 Výpočet potřebného množství vody a dimenze přípojek jsou stanoveny celkem 
pro dvě technologické etapy výstavby, kde se uvažuje o potřebě vody a to pro 
ošetřování betonové směsi základových konstrukcí a technologickou etapu vyzdívaní a 
úpravy vnitřních povrchů. Dále se předpokládá využití vody pro hygienické účely. 
 
Tabulka znázorňuje potřebné množství vody pro technologickou etapu realizace 









Qn – spotřeba vody v l/s 
Pn – potřeba v l/den 
kn –  koeficient nerovnosti pro danou spotřebu 
t – doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
 






Pro danou technologickou etapu je navržená jmenovitá světlost přívodního 
potrubí je 1 1/4“ (32 mm.), pro sociální zařízení buněk, kde je uveden přítok 3/4" (20 




Tabulka znázorňuje potřebné množství vody pro technologickou etapu vyzdívání a 










Qn – spotřeba vody v l/s 
Pn – potřeba v l/den 
kn –  koeficient nerovnosti pro danou spotřebu 
t – doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
 




Pro danou technologickou etapu je navržená jmenovitá světlost přívodního 
potrubí je 2 1/2“ (63 mm.), pro sociální zařízení buněk, kde je uveden přítok 3/4" (20 
mm) a odpad 100 mm., bude světlost přívodního potrubí na staveniště 3/4" (20 mm.) 
 
S požární vodou se neuvažuje, protože do 100 m od stavby se nachází požární hydrant. 
 
Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro zařízení staveniště. 
 
Výpočet příkonu elektrické energie je proveden pouze pro technologickou etapu 








1,1 – koeficient ztráty vedení 
0,5 – koeficient současnosti el. motorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
 






























































Ekonomické vyhodnocení nákladů na zařízení staveniště 
 
Náklady na zařízení staveniště jsou stanoveny procentuální sazbou z celkové 
ceny nově realizovaného polyfunkčního objektu. Kryjí náklady na zajištění pomocných 
provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací. 
K nákladům na zařízení staveniště patří především: 
- kanceláře stavbyvedoucího a mistra 
- buňky se sociálním zázemím pro stavební dělníky 
- sklady a kontejnery 
- vnější oplocení, dopravní značení  
- vnitrostaveništní komunikace a zpevněné plochy 
- vnitrostaveništní rozvody energií a vody 
- zemní práce nezbytné pro osazení objektu 
- příslušné přípojky 
 
Námi zvolená procentuální sazba je 2,1 % což činí 581 925 Kč. Hlavní dodavatel stavby 
zajistí veškeré výše uvedené objekty pro zařízení staveniště. 
 
Hlavní dodavatel stavby disponuje vlastními objekty pro zařízení staveniště, 
výsledná cena za pronájmy objektů bude odlišná v řádech několika desítek tisíc dle 
délky pronájmu a smluvní dohody.    
 
Orientační náklady na hlavní objekty zařízení staveniště dle internetových ceníků 
platných do roku 2012.  
 
Kancelář, buňky se sociálním zázemím, sklady, kontejnery, mobilní WC a oplocení 
    sazba za pronájem po dobu výstavby: 412 460 Kč.  
 
Silniční panely, nosnost do 40 tun 
    sazba za pronájem po dobu výstavby: 118 335 Kč. 
 
Betonový recyklát 8/32 mm pro zpevněné plochy    110 700 Kč. 
 
Uvedené ceny jsou včetně dopravy na staveniště. 
 
Budování objektů zařízení staveniště se započne 17.10.2011 a likvidace bude 
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Typ:    Catterpilar D6N 
Výkon motoru:  112 kW. 
Objem radlice:  3,2 m
3 
Provozní hmotnost:  17 – 17,8 t 
Objem radlice:  3,18 m
3
 


















Typ:    Caterpillar 422E2       
Výkon motoru:        70 KW 
Objem lopaty (nakladač):  1,03 m3 
Objem lopaty (rýha):         0,08-0,29 m3 
Dosah:          6 – 6,6 m 


















Typ:    Caterpillar 216B3 
Výkon motoru:  40 kW 
Objem lopaty:   0,38 m
3 


















Typ:    TATRA Phoenix MX265 
Výkon motoru:  265 kW 
Objem korby:   14 m
3
 






















Výkon motoru:   256 KW 
Nominální objem bubnu:  6,0-9,0 m³ 
Počet otáček bubnu:   0-14 ot./min.  
Objem vodní nádrže:   400 l 












6. Swing S34X MAN 26.360 
 
 Technické parametry: 
 
Výkon motoru:   256 KW 
Maximální teoretický výkon:  90 m³/h 
Maximální tlak na beton:  95 bar 
Průměr potrubí:   125 mm 
Maximální vertikální dosah:  35,6 m 
Maximální horizontální dosah: 31,4 m 
















7. Tahač s návěsem Renaul Magnum 480k 
 
 Technické parametry: 
 
Typ:      Magnum 480k 
Délka, šířka výška nákladového prostoru: 13680/2550/4000 mm 
Šířka s vysunutými opěrami:   5160 mm 













8. Nákladní vozidlo IVECO Eurocargo - kontejner s rukou 
 
 Technické parametry: 
 
Typ:    220 EC 
Nosnost:   8 tun 
Výkon:   220 kW 
Pohon:    4x2 
 teleskopická ruka 




















9. Autojeřáb Demag A35L 
 
 Technické parametry: 
 
Typ:     AC 35L 
Délka, šířka výška v mm:  10789/2250/3330 mm 
Šířka s vysunutými opěrami:  5160 mm 
Celková hmotnost:    24 00 kg 
Nosnost:    35 000 kg 















10. Autojeřáb Tatra AD 20 
 
 Technické parametry: 
 
Typ:     AD 20.2 
Délka, šířka výška v mm:  10530/2500/3750 mm 
Šířka s vysunutými opěrami:  4600 mm 
Celková hmotnost:    24 560 kg 
Nosnost:    20 000 kg 











Výkon:   388 KW. 
Max. vrtací rychlost:  31 prm. 
Max. kroutící moment: 201 KN/m 

















12. Montážní plošina Rothlehner Compact 12 DX 
 
 Technické parametry: 
 
Typ:     HA 16X 
Pracovní výška:   12,15 m 
Nosnost koše:    450 kg  
Celková hmotnost:    3830 kg 


















Typ:    DPU 100-70Les 
Provozní hmotnost:  726 kg 
Velikost základní desky: 700x1073 mm 









Typ:    BS50-4S 
Provozní hmotnost:  63 kg 
Počet úderů max. za min. 660 








15. Ponorný vibrátor Wecker Neuson IREN 57 
 
 Technické parametry: 
 
Typ:     IREN 57 
Průměr tělesa:    58 mm 
Délka tělesa:    400 mm 
Hmotnost tělesa:    5,8 kg 














16. Vibrační lišta Wecker Neuson P35A 
 
 Technické parametry: 
 
Typ:    P35A 
Šířka:    889 mm 
Délka:    1117 mm 
Hmotnost tělesa:   15,5 kg 




















Pojízdná pracovní věž z prefabrikovaných částí z elektrolyticky pozinkované oceli s 
velkou stabilitou bez zakotvení. 
 
Přednosti:  
bezpečnost, variabilita, stabilita, rychlost montáže, praktičnost, ideální váha 
Pracovní podlážka o nosnosti 400 kg je tvořena z: 1 ks hlavního rámu z nosníků z 
elektrolyticky pozinkované oceli s dřevěnou podlážkou včetně dvířek, 2 ks dřevěných 
desek o rozměru 2000 x 270 x 50 mm, 4 ks nožních zábran ze dřeva a oceli 
 
Maximální výška podle normy ČSN EN 1004:2005: 
- 13,30 m při použití v interiéru 
- 12,10 m při použití v exteriéru 
 
Velikost obdélníkové základny - báze : 2,00 x 1,20 m 
 
Nosnost: 400 kg 
 
 




Typ:    VMP 700 
Výkon motoru:  5,5 kW 
Hmotnost:   200 kg 










19. Nářadí pro montážníky a dělníky 
 




Jmenovitý příkon:  1020 W 
Hmotnost:   4,9 kg. 
Průměr metly:   120 mm 
Otáčky:   360 – 1010 min 
 
 




Jmenovitý příkon:  2,3 kW 
Hmotnost:   5 kg. 
Svářecí proud:  30-85 A  













Jmenovitý příkon:  2400 W 
Hmotnost:   5,4 kg. 
Průměr kotouče:  180 mm  
Závit hřídele brusky:  M 14 
Otáčky:   8500 min. 
 
 




Jmenovitý příkon:  1100 W 
Hmotnost:   2 kg. 
Průměr kotouče:  125 mm  
Závit hřídele brusky:  M 14 











19.5 Řezací kotouč BOSCH  A 46 S BF 
 
 výhodný pro kov a nerezovou ocel 
 vhodný pro ručně vedené úhlové brusky 








Jmenovitý příkon:  500 W 
Hmotnost:   2 kg. 
Šířka střihu:   6 mm  
Výkon:   270 W 










Jmenovitý příkon:  1300W 
Hmotnost:   2,9 kg. 
Otáčky:   0-3000 min  















Jmenovitý příkon:  1200W 
Hmotnost:   3,5 kg. 
Otáčky:   5200 min  








19.9 AKU ST 1800-A22 Montážní šroubovák   
 
Výkonný akumulátorový šroubovák speciálně navržen pro montáže ocelové  
konstrukce, střech a opláštění, kompaktní, vyvážený a ergonomický stroj, JET – spojka, 
hloubkový doraz a kontrola utahovacího momentu, vyrovnaný poměr síly a rychlosti 
pro dosažení maximální produktivity, vyšší produktivita a komfort s SDT30 držákem 
nástrojů a ST-SG vedením zásobníku šroubů, akumulátory jsou kompatibilní s ostatními 




19.10 Vsazovací přístroj DX 76 MX 
 
- Rychlost a spolehlivost připevnění 
- Zaručená bezpečnost (pístový princip) 
- Jednoduchá aplikace 
- Pohodlná obsluha 
- Nezávislost na zdroji elektrické energie 
- Mobilnost 



























19.14 AKU vrtací šroubovák SF 22-A 
 
Vlastnosti a výhody: 
 
- Ve své třídě nepřekonatelný výkon a kapacita akumulátoru 
- Nejlepší poměr výkon/velikost 
- Extrémně odolné 3 rychlostní celokovové převody pro vysoký krouticí moment 
- Nejvyšší rychlost 2140 ot./min. pro vysokorychlostní vrtání v oceli 




















Vlastnosti a výhody: 
- Speciální tělo ze slitinové oceli 
- HSS vodící vrták s děleným hrotem 
- Jeden adaptér pro všechny průměry 
 
Použití: 








Jmenovitý příkon:  500 W 
Hmotnost:   1,8 kg. 
Výkon:   270 W  


















Pracovní dosah:  až 60 m 
Zvětšení:   20x 
Přesnost nivelace:  3 mm na 30 m  






19.19 Sešívačka BOSTITCH B8P 
 
Silné kleště s pákovým mechanismem na spony až 10 mm dlouhé. 
Používá kvalitní tvrdé spony pro bezproblémové sešití více vrstev do 7 mm. 
Pro náročnější použití v kancelářích, skladech, výrobě. Sešívání papíru, izolačních folií, 
látky, kartonu, netkaných textilií, pryže, síťoviny, aj. přišívání etiket 
 
Hmotnost: 0,41 kg 
Délka: 200 mm 
Šířka: 33 mm 
Výška: 86 mm 







20. Ostatní drobné nářadí 
 
Mezi další nářadí, které montážníci využijí během výstavby jsou: 
 vodováha, zednické lžíce, tesařské a zednické kladívko 
 ruční stříhací nůžky, ruční pila, kolečka 
 gumová palička, ochranné pracovní pomůcky 
 spirálové vrtáky, hladítka, natahováky, míchadla 
 hřeby 
 nábojky 
 šestihranné násady DOWIDAT 
 olovnice s knoflíkem a šňůrou 
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1. Obecné informace o stavbě 
 
1.1 Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:  Polyfunkční objekt – Proficomms Brno 
Místo stavby:  Brno – Černovice, ul. Olomoucká 
Katastrální území: Černovice 
Parcely číslo:  2787/15, 2787/16, 2787/17, 2787/18, 2787/19, 2787/20 
Okres/Kraj:  Brno, Jihomoravský 
Charakter stavby: Novostavba 
 
1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
Organizačně je areál koncipován jako oplocený s jedním centrálním vstupem – 
vjezdem, orientovaným z jižní strany z ul. Olomoucká, podél západní hranice pozemku. 
Manipulační plocha v čelní části u vjezdu je projektována jako obratiště nákladního 
tahače s návěsem a parkoviště. Podél západní hranice stavebního pozemku se svažuje 
vyrovnávací rampa se sklonem 9% propojující dotační úroveň 1.NP a 1.PP, situovaném 
s manipulační plochou na severním konci pozemku. Samotný objekt je usazen 
maximálně u východního okraje, 3m od východní hranice pozemku. Jižní část je 
situována v prodloužení uliční čáry sousedních objektů situovaných západně, ve 
vzdálenosti 39,8 m od oplocení podél jižní hranice pozemku. Z přístupové jižní strany 
od ulice je monoblok polyfunkčního objektu utvářen jako dvoupodlažní s přiznanými 
hranolovými strukturami podlaží – s horním administrativním mírně přesazeným nad 
spodním skladovým a s pultovou, za atikou skrytou střechou. Vstupní závětří je 
umocněno výrazným nadstřešním závětří, jež zároveň opticky ukončuje úroveň 1.NP 
v místě přechodu do vyrovnávacího svahu s úrovní 1. PP. Částečné „podsklepení“ – 1. 
PP na úrovni terénu, je praktickým využitím stávající konfigurace svažitosti pozemku.  
Rozdílnost světlých výšek skladového přízemí (SV 5 m) a administrativního patra 
(SV 2,8 m) je na severní straně objektu vystřídána 4 podlažími s jednotnou SV 2,8m, 
resp. 2,6 m v 1. PP. Použité materiály  - sendvičové obkladové panely, plastové a 
hliníkové výplně otvorů a lícový beton umocňují charakter objektu. Střídmá šedo  
stříbrná barevnost je podpořena akcentem červené linky. 
 
1.3 Technické řešení stavby 
 
Navrhovaný objekt je samostatně stojící na svažujícím se terénu. Má jedno 
podzemní a tři nadzemní podlaží. Konstrukce podzemního podlaží je ocelový skelet 
chráněný ŽB monolitickými opěrnými stěnami, stropy ŽB panelové. Nosnou konstrukci 
nadzemní části objektu tvoří ocelový skelet vícepodlažního systému MSB Astron. 
Systém nosných sloupů, založených na vrtaných pilotách, prostorově zavětrovaných 
ocel. vzpěrami  nese ŽB panelové stropy typu Spiroll, uložené do ocelových nosníků – 
skrytých průvlaků. Konstrukce schodiště je provedena jako monolit. Pultová střecha 




2.NP. Obvodový fasádní plášť je tvořen sendvičovými obkladovými panely. 
V interiérové části administrativního provozu bude obvodový plášť doplněný 





2.1 Specifikace materiálu 
 
 Primární nosná konstrukce 
 
Primární nosná konstrukce zahrnuje všechny konstrukční prvky, které přenášejí 
vnější zatížení na základy. Návrh je založen na trojrozměrném výstupu, který umožňuje 
různé varianty konstrukce za použití štíhlých sloupů pro vyhovění požadavkům 
zákazníka a optimalizaci výsledného návrhu ceny. 
 
Primární konstrukce se skládá: 
  
Ocelová konstrukce:  
Konstrukce se skládá ze sloupů, nosníků a upevňovacích prvků. Nosníky a 
sloupy jsou vyrobeny ze za tepla válcovaných nebo svařovaných profilů. Sloupy budou 
upevněny do základů pomocí kotevních šroubů zapuštěných do betonu. Stavební prvky 
se navzájem spojují pomocí pozinkovaných, ocelových šroubů s vysokou pevností. 
Všechny svařované a za tepla válcované stavební prvky se otryskávají v souladu s SA 
2.5 a jsou ošetřeny 80µ základním nátěrem v šedé barvě. 
Prvky, které se použijí pro primární nosnou konstrukci, jsou vyrobeny z oceli 
třídy S355 J2+N vyhovující požadavkům normy EN 10025. 
Její hlavní vlastnosti jsou následující: 
 mez kluzu:  355 N/mm2  
 mez pevnosti  490 N/mm2 
- znázornění spoje 











Stropní nosníky INODEK:  
Systém podlahových nosníků je založen na ocelových rámech, který nabízí 
veškeré výhody štíhlé konstrukce podlahy. Nosníky jsou integrované, nesymetrické 
ocelové nosníky se širší spodní pásnicí, na kterých jsou uloženy betonové prvky 
s dutým jádrem, slouží jako stropní nosníky.  
Výhody stropního systému Inodek: 
 systémové a předem vyrobené elementy 
 rychlá výstavba 
 rozpětí do 7,5 m 
 jednoduše dosažitelná požární ochrana (chráněna musí být pouze spodní příruba) 
 bez podhledových nosníků není potřeba údržby 
 











Stropnice s dutým jádrem:  









Hlavní vlastnosti stropnice: 
 beton   C50/60 
 ocel   lana FE 1860 Relax 2 
 vlastní tíha  3,70 kN/m2 
 výška panelu  265 mm 
 skladebná šířka 1,2 m 
 
Stabilizační prvky:  
Stropní desky jednotlivých podlaží jakožto i střešní ztužidla zajišťují celkovou 
stabilitu budovy a přenáší vodorovná zatížení do svislých ztužidel. Vertikální stabilita 
do velké míry závisí na uspořádání průčelí, ale i na využití budovy. Zajišťuje se 
přídavnými prvky, které se kombinují za přesně stanovených podmínek.  
V našem případě u polyfunkčního objektu bude využit systém podélné stability 
budovy ocelovými trubkami, které se umístí do rámového pole dle velikosti působení 
vnitřních sil. 
 












  Sekundární nosná konstrukce 
 
 Sekundární konstrukce obsahuje všechny prvky, nezbytné pro upevnění 
střešních a stěnových panelů a pro přenos zatížení na primární konstrukci.  
Kvalita oceli: S 350 GD + Z 275 dle EN 10326  
Vaznice a paždíky s profilem ve tvaru Z se vyrábějí válcováním ocelových svitků za 
studena. Vaznici jsou připevněny ke krokvím, a vzhledem k přesahům mezi vaznicemi 
působí jako spojitý nosník. Paždíky bočních stěn budou jednoduše připevněny mezi 
sloupy. Jako okapový prvek se použije profil ve tvaru C, který je podepřen mezi rámy.  
 
Sekundární konstrukce se skládá: 
 
Střešní vaznice: 
Vaznice jsou vyráběny z pozinkované oceli ve formě Z-profilů tvarováním za 
studena. Na hlavním rámu jsou upevněny přeplátováním a plní tak statickou funkci 








Stěnové příčky jsou také vyráběny z pozinkované oceli ve formě Z-profilů nebo C-
profilů tvarováním za studena. Provedení bude řešeno jako nosníky jednoho pole 





Orámování jsou vyráběny z pásově pozinkovaného polotvaru ve formě L-, C-, 
Z-profilů tvarováním za studena, tím dojde k vytvoření orámování nebo otvorů 
v budově. 
 
 2.2 Skladování materiálu 
 
Primární a sekundární konstrukce 
 
Aby se ochránila povrchová úprava primární konstrukce aplikovaná při výrobě a 
aby se umožnil dostatečný přístup pro zvedací úvazky, je třeba tyto díly skladovat 
vertikálně nad zemí na dřevěných hranolech a mírné skloněné, aby se zamezilo 
hromadění vody. Díly je třeba zakrýt voděodolným materiálem. Pozinkované díly 
sekundární konstrukce jsou velmi citlivé na vznik „bílé rzi“ a musí být striktně 
skladovány následujícím způsobem. Čas pro skladování pozinkovaných prvků je 




Pokud je čas skladování omezen, díly sekundární konstrukce je třeba až do doby 
použití ponechat ve svazcích a musí být zakryty nepromokavým materiálem s 
odvětráním odspodu. Takto budou montážní díly chráněny před deštěm a nepřízní 
počasí a pomocí dostatečného větrání udržovány v suchu. Vlhkost, konkrétně 
kondenzace uvnitř svazků může vést ke vzniku skvrn (bílá rez). Jestliže se prodlužuje 
tento kontakt s vlhkostí, může být důsledkem až poškození antikorozní ochrany 
povrchu. 
Tento způsob skladování minimalizuje možnost vzniku "bílé rzi", která se může 
vytvářet na plochách se zinkovou povrchovou úpravou. Podklad pod skládkou primární 
a sekundární konstrukce bude zhutněná zpevněná plocha z betonového recyklátu, aby 
nedocházelo k nadměrnému znečistění při zhoršených klimatických podmínkách a 
manipulaci.  
 
Krabice a bedny 
Krabice a bedny s drobným spojovacím materiálem je třeba skladovat nad zemí 
a kryté nepropustným materiálem. Bedny by měly zůstat zavřené až do doby, kdy 
materiál v nich bude použit při montáži. 
 
3. Převzetí pracoviště 
 
Hlavní zhotovitel, který je zároveň i hlavním dodavatelem stavby předá 
staveniště vedoucímu montážní skupiny, se kterým sepíše potřebné doklady o předání 
staveniště. Pracoviště musí být vyklizené a odpovídat domluvenému stavu. Před 
zahájením montáže musí být kompletně zhotovená základová konstrukce stavby. 
 
Vedoucí montážní skupiny přebírá: 
 
 základovou konstrukci s připravenými zabetonovány kotevními šrouby 
 stavební buňky 
 skladovací plochy 
 přípojky 
 
Před zahájením montáže si vedoucí montážní skupiny musí zkontrolovat: 
 
 že na místě je velká tabule s jeho logem firmy, názvem stavby a adresou 
projektu 
 existuje odpovídající přístup na staveniště 
 jsou k dispozici vhodné pevné základy pro sjednané zvedací body jeřábu a pro 
předběžnou montáž částí primární a sekundární konstrukce 
 kolem základů a patek je dostatečně velká zpevněná plocha umožňující umístit 




 jsou známa všechna rizika z nadzemních vedení např. elektrických a 
podzemních vedení (t.j. kabelů a potrubí); riziková místa musí být na místě 
označena vhodnými výstražnými značkami 
 jsou k dispozici vhodná a dostačující ukládací místa 
 
 
4. Obecné pracovní podmínky 
 
Dodavatel musí podniknout veškerá opatření, jež mají praktický smysl, aby 
zachoval na pracovišti bezpečnost a ochránil zdraví lidí a musí podniknout všechny 
smysluplné kroky k prevenci škod, úrazů a ztrát. 
 Je potřeba dbát na následující opatření: 
 pojízdné jeřáby a jiné zvedací zařízení musejí mít odpovídající nosnost a 
vyložení 
 aby se zamezilo poškození dlouhých, těžkých dílů nebo montážních podskupin 
používají se závěsné traverzy 
 je třeba dbát na to, aby se zajistilo, že úvazky budou správně rozmístěny a 
zajištěny, aby se zamezilo nestabilitě zvedacího zařízení při jeho zvedání 
 
Všichni účastníci montážní skupiny musí být odpovídajícím způsobem vyškoleny, 
musí mít patřičnou praxi, vybavení a musí být informovány o pracovních postupech. 
Musí být dokonale obeznámeny s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 
musí je dodržovat. Montážní pracovníci podléhají dozoru certifikovaného držitele 
montážní licence. Stavbyvedoucí této stavby musí být proškolen a kvalifikován podle 
školicího programu montáží a bude neustále přítomen na stavbě po dobu montáže. 
 
Montážní postupy musí zajistit, aby: 
 
 v každém okamžiku byla zajištěna bezpečnost a stabilita stavby 
 všechny jeřáby, zařízení a vybavení byly vhodné pro daný projekt, správně 
udržované a zkoušené na bezpečnost své funkce 
 obsluha všech strojů a montážní pracovníci byli odpovídajícím způsobem 
vyškoleni a měli oprávnění k prováděným činnostem 
 pracovní metody a pracovní podmínky obsluh strojů a všech pracovníků byly 
bezpečné, a aby pracovníky neohrožovaly 
 prostředky pro přístup na pracoviště a pro jeho opuštění byly bezpečné 
 
Montážní práce na výrobní hale budou probíhat pouze za příznivých klimatických 
podmínek. V případě hustého a trvalého deště, snížení viditelnosti nebo při tvoření 
námrazy budou veškeré montážní práce pozastaveny. Pro montáž samotné ocelové 
konstrukce není stanovena minimální možná teplota montáže, je však doporučeno, že 




je doporučené, aby teplota neklesla pod -5°C. Pokud rychlost větru přesáhne 8m/s 
budou práce na ocelové konstrukci pozastaveny. 
 
5. Kvalifikace a počet zaměstnanců 
 
5.1 Montáž ocelová konstrukce 
 
Profese Počet 
Řidič autojeřábu 1 
Montážník 5 
 
 5.2 Montáž stropních panelů 
 
Profese Počet 
Řidič autojeřábu 1 




Stavbyvedoucí hlavního subdodavatele budou a řádně proškolení v programu 
montáží firmy a zodpovídají za řádný chod stavby. Jeřábníci musí mít řidičský průkaz 
skupiny C a platný jeřábnický průkaz, dále musejí být dostatečně zkušení, duševně a 
tělesně způsobilí pro práci se strojem. Vedoucí montážní skupiny vede montážní 
skupinu a o průběhu prací informuje stavbyvedoucího. Montážníci jsou kvalifikovaní 
pracovníci, kteří jsou proškoleni montážním seminářem firmy. 
 
6. Stroje a stavební pomůcky 
 
S výjimkou zvedacího zařízení a lešení lze za normálních okolností smontovat 
polyfunkční objekt včetně opláštění výhradně s ručním nářadím. 
 
 autojeřáb Demag A35 L 
 autojeřáb Tatra AD 20 
 montážní plošina Rothlehner Compact 12DX 
 pojízdné lešení Eurostandart 
 úhlová bruska BOSCH GWS 24-180 LVI 
 úhlová bruska BOSCH GWS 11-125 CI 
 prostřihovač BOSCH GNA 2.0 
 AKU ST 1800-A22 Montážní šroubovák  




 AKU vrtací šroubovák SF 22-A 
 nůžky BOSCH GSC 160  
 sešívačka BOSTITCH B8P 
 optický nivelační přístroj GOL 20 D 
 
Vedle výše uvedených položek je pro montáž zapotřebí řada snadno dostupných 
nástrojů, jako je vodováha, nůžky, měřicí a geodetické vybavení. Množství postačuje 
pro jednu skupinu zhruba pěti osob. Bude-li pracovat více skupin, budou některé 
nástroje potřebné ve větším počtu. Některé z nástrojů podléhají opotřebení nebo jinému 
poškození a proto by na stavbě měl být k dispozici malý sklad s náhradními díly. 
Všechny nástroje musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou opotřebované nebo 
poškozené. Poškozené nástroje jsou nebezpečné a musí se ihned opravit nebo vyměnit. 
Všechno elektrické nářadí a elektrické kabely musí být v dokonalém provozuschopném 
stavu. Pro ochranu uživatelů elektrického nářadí musí být v napájecím zdroji instalován 
proudový chránič (RCD). 
 
Podrobné technické informace k navržení strojní sestavy jsou uvedeny v příloze: 
Návrh strojní sestavy. 
 
7. Pracovní postup 
 
 7.1 Rozmístění a zabetonování kotvících šroubů 
 
Ještě před samotnou montáží primární ocelové konstrukce se provede rozmístění 
a zabetonování kotvících šroubů. Tyto práce se provedou při vyvazování výztuže 
základových patek. Kotvící šrouby jsou standartně dodávány se šablonou, která zajistí 
přesné dodržení vzdáleností mezi šrouby. Tyto šablony se umístí na horní hranu 
armokošů základových patek a důkladně zajistí, nejčastěji pomocí přivařením, tak aby 
jejich horní plocha odpovídala výškové kótě základu. 
Stabilizační bloky jsou opatřeny kotvícími tyčemi, ty se musí na své spodní 
straně montovat s kotvícími deskami, které zabrání jejich zvednutí; tyto desky se upevní 
na místa, jak je uvedeno v projektové dokumentaci. 
 












Výškovou kóta střihového úhelníku základu nastavíme pomocí spodní matice s 
tolerancí ± 2mm. Nosná konstrukce vícepodlažní budovy má kloubový styk se 
základem a kotvicí systém je navržen tak, aby umožňoval upravení polohy ± 8 mm pro 
kotvící šrouby v obou vodorovných směrech. 
 














 7.2 Montáž primární konstrukce 
 
 Montéři nejprve musí ověřit rozmístění a výškové kóty kotvících šroubů a 
základů. Montáž vždy začíná postavením zavětrovaného pole v souladu s danými 
možnostmi a dodávkami na staveniště. 
Vždy před zahájením montáže musíme zkontrolovat následující rozměry: 
 
A – od vnějšího obrysu skeletu 
       stavby k řadě vnějších šroubů 
 
B – diagonální vzdálenost mezi 
       Skupinami šroubů 
 
C – vzdálenost od středové osy 
       k řadě šroubů 
 
C – vzdálenost mezi šrouby  
       rovnoběžně s osami rámů 
 
D – vzdálenost mezi osami rámů 
 
E – vzdálenost mezi obrysovými 
       liniemi skeletu stavby  
 




Jestliže nejsou zjištěny žádné závady, které by významně ovlivnily průběh montáže, 
můžeme započít s vlastními pracemi na montáži primární konstrukce. 
 
Předmontáž konstrukce na zemi 
  
 Předmontáž jednotlivých částí konstrukce si přichystáme a smontujeme na zemi 
z důvodu významné časové úspory a větší bezpečnosti než při práci ve výskách.  
 










Jsou-li jednotlivé části přichystány, můžeme započat s usazováním na kotvící 
šrouby umístěné na základových patkách. Za pomoci autojeřábu a montážníků 
osazujeme jednotlivé části primární komunikace dle kladečských plánů. S veškerými 
prvky ocelové konstrukce manipuluje výhradně strojní technika. 
 
 












Sloupy s kloubovým stykem se vždy musí bezpečně zajistit ve 2 směrech. V 
jednom směru je tento požadavek zajištěn nosníky mezipatra a ve druhém směru 
použijeme k jejich zajištění dočasné vyztužení (ocelovými lany nebo úvazky). 
 
Během montáže v jedné ose se střešní konstrukce i všechny ostatní díly umístěné 
mezi touto osou a již postavenou částí konstrukce musí montovat současně. Pokud je 
sekundární konstrukce umístěna mezi těmito sloupy, můžeme stěnové nosníky 






















Vyrovnání primární ocelové konstrukce 
 
Ověření polohového ustavení konstrukce musíme provézt pomocí vhodných 
vyrovnávacích pomůcek. 
 















Pokud se mezi základovými bloky vyskytnou výškové rozdíly, musíme patky 
pomocí ocelových destiček vypodložit. Je však důležité před zatížením konstrukce 
prostor mezi patkou a sloupem zalít betonem s odpovídající kvalitou. 
 
Dočasné podepření nosníků 
 
Abychom zabránili zborcení, musí se každý nesymetricky zatížený nosník během 
montáže dočasně opatřit podpěrami. Na každou třetinu délky nosníku musíme umístit 
podpory, alespoň dvě podpory na jeden nosník. Tyto podpory musí zůstat na místě až 





Obrázek č. 13  
 
 
Poté se musí vzít v úvahu následující body: 
Po uložení stropních panelů prvního nadzemního podlaží se vzpěry druhého 
nadzemního podlaží musí postavit s použitím silných dřevěných hranolů při 
respektování těchto doporučení: 
 tloušťka dřevěných hranolů musí být větší než tloušťka vyrovnávacího potěru 
 délka dřevěných hranolů musí dostačovat na to, aby leželi více než na jednom 
stropním panelu, aby nedošlo k jeho prolomení 
 
Po vytvrdnutí betonu můžeme odstranit podpěry a dřevěné hranoly odnést na 
skládku, po té se může položit vyrovnávající potěr. Stejný postup opakujeme v každém 
dalším podlaží. 
 
 7.3 Pokládka stropních dutých panelů Spiroll 
 
Příprava před montáží 
 
Abychom plně využily přednosti tohoto systému, je nutné správné načasování 
dodávek předepnutých dutých stropních panelů. Stavbyvedoucí má na starosti, aby 
naplánoval tyto dodávky přímo s dodavatelem. Přístupová komunikace musí být 
zpevněna, aby umožnila vykládku nákladních vozů o váze 40 tun. 
 










Vyznačení polohy všech stropních panelů na nosníky 
 
Abychom zajistili správné uložení železobetonových panelů a aby také kvůli 
výrobním tolerancím betonových prvků, vyznačíme předpokládané polohy panelů na 
úložné nosníky. Urychlí nám to průběh ukládání panelů. 
 
Dále zkontrolujeme, zda všechny nosníky stropních panelů jsou namontovány na svém 
místě a ve správné výšce. Před pokládáním stropních panelů na patku nosného profilu a 
na všechny ostatní úložné plochy položíme vyrovnávací gumový pás distribuovaný 
dodavatelem panelů. 
 
Před pokládáním stropních panelů musí být primární skelet kompletně 
smontovaný a vyrovnaný do svislice. 
 





Dokud nebude patro dostatečně zajištěné proti pádu např. sekundární konstrukcí budou 





Pro montáž dutých stropních panelů bude využita traverza s upínajícími čelistmi. 
Zvedací traverza musí vyhovovat místním předpisům; bude podléhat pravidelným 
kontrolám, které budou prováděny řádně kvalifikovanými pracovníky. Upínací čelisti 
musí být upravené pro zvedání dutých stropních panelů. Na panelech bude jasně 







































Vykládka stropních panelů 
 
V průběhu stavby můžeme stropní panely zatížit maximálně 150 kg/m2. V jakém 
pořadí a směru stropní panely pokládat nám jasně stanový montážní výkresy, které má 
v průběhu montáže stále u sebe vedoucí montážní skupiny. V případě potřeby můžeme 
boky panelů upravit (seřezat), aby se zajistilo správné uložení bez příliš širokých mezer 
mezi panely. Předpokládáme použití koncových zátek pro uzavření dutin, aby nedošlo k 
jejich úplnému vyplnění a aby se umožnilo zhutnění betonu.  
 
Umístění armovacích tyčí 
 
Armovací tyč pro okrajový nosník 
 
Okrajový nosník Inodek je opatřen otvory pro armovací tyče po vzdálenostech 600 
mm. Armovací tyče si můžeme předpřipravit zasunutím do dutin ještě před pokládkou 
stropního panelu. Po uložení panelu provedeme výřezy v místech otvoru v nosníku. 
Armovací tyče otvory protáhneme a zajistíme zašroubovanou maticí. Otvor ve stropním 
panelu zajistíme ucpávkou a zalijeme betonovou suspenzí. Tuto možnost uložení 








2   Duté stropní panely 
  21 Obvodový nosník Inodek  
  22 Otvor pro ocelovou tyč  
  23 Kotvicí tyč 
  24 Koncový výřez 
 
Průběžné tyče u nosníků Inodek 
 
Několik tyčí (HKC 02400) se ukládá do spár mezi 2 stropními panely. Tyč se 
pomocí drátů na obou stranách uchytí do správné polohy. Monolitický beton se musí 









7.4 Monolitický beton a nosná nabetonávka 
 
Betonování na místě budeme provádět betonem B25, zrnitost 0/4-0/8. Před 
zahájením betonáže zkontrolujeme, zda všechna bednění a spoje jsou hotová. Otvory mezi 
dutými stropními panely a sloupy se musí opatřit bedněním na místě. Do dutin panelů 
zasuneme zátky, abychom zabránili jejich vylití betonem a aby se zajistilo zhutnění 
betonová směsi. 
 Pro zpevnění celého stropního systému je důležité, abychom vyplnili veškerý 
volný prostor mezi položenými stropními panely. Pro zajištění této podmínky je zapotřebí 
používat vibrátoru. Spodní spáry mezi panely se vyplní gumovém těsněním, aby 
nedocházelo při vibrování vytékání cementového mléka. 
 
















Před litím nabetonávky panely řádně zalijeme vodou. Po dokončení betonáže 
spodní spáry stropních panelů řádně začistíme. Panely jsou na spodní straně opatřeny 
malými dutinkami, které muže ucpat při betonáži cementové mléko. Kdyby tato situace 
nastala, musíme tyto dutinky odblokovat. V případě betonáže pod 0°C by začala voda 
v dutinách mrznout a můžou se začít objevovat prasklinky a může začít docházet 
k odlupování betonu, což by mělo za následek snížení nosnosti stropních panelů. 
Před zahájením instalace obložení stěn a střechy (sekundární konstrukce) musí být 






8. Jakost a kontrola kvality 
 
Je třeba zavést kontrolu kvality, aby se zajistilo, že postavené ocelové budovy 
budou vyhovovat stavební projektové dokumentaci, a že poskytnou příslušnou úroveň 
mechanické odolnosti a stability, budou použitelné pro zamýšlený účel a budou mít 
patřičnou životnost. Dodavatel musí vypracovat plán inspekcí, který musí odpovídat 
konkrétním požadavkům projektu a který musí demonstrovat soulad prací s projektovou 
specifikací. 
 
8.1 Vstupní kontroly 
 
 kontrola množství dodaného materiálu podle nákladního listu 
 vizuální kontrola stavu dílů: prvků, svazků, balíků, krabic atd. 
 montážní dokumentace, kladečských plánů 
 správného uložení na staveništi 
 použití správného základního, spojovacího a přídavného materiálu při montáži 
 vizuální kontrola neporušených antikorozních nátěrů 
 přehled rozmístění výškových kót základních a kotevních šroubů 
 kontrola pravoúhlosti skeletu 
 kontrola všech montážních strojů a nářadí 
 způsobilosti všech montážníků, jeřábníka a jiných odborných pracovníků 
 
 
8.2 Mezioperační kontroly 
 
 dodržování předepsaného postupu prováděcích prací 
 kontrola přepravy jednotlivých prvků do místa zabudování 
 kontrolu stavu podpěr 
 kontrolu šroubových spojů a utažení 
 kontrolu stavu primárního skeletu 
 kontrolu stavu sekundárních nosných konstrukcí 
 přehled geometrických rozměrů postavené konstrukce 
 kontrola spojovacích prvků 
 kontrola správnosti pokládky stropních panelů dle kladečského výkresu 
 kontrola umístění armovacích tyčí 
 kontrola utěsnění otvoru před litím zálivky 
 sledování klimatických podmínek v průběhu montáže 
 
8.3 Výstupní kontroly 
 
 kontrola úplnosti smontované konstrukce v souladu s PD 




 kontrola zda během montáže nedošlo k znehodnocení konstrukce  
 kontrola, zda byly použity veškeré spojovací materiály 
 
Po dokončení všech montážních prací se uskuteční montážní prohlídka. 
Montážní prohlídku řídí investor. Prohlídky se obvykle zúčastní stavbyvedoucí, 
projektant vedoucí montážní skupiny a sám investor. 
 
Montážní prohlídka zahrnuje: 
 kontrolu dokladů montážní a výrobní dokumentace 
 vlastní prohlídku konstrukce 
 sestavení zápisu o montážní prohlídce 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
  
Před zahájením montáže opláštění musí být všichni zúčastnění zaměstnanci 
prokazatelně seznámeni s technologickým postupem. Na počátku prací proběhne 
bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na montážních pracích. 
Školení musí obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále s NAŘÍZENÍM 
VLÁDY č. 591/2006 Sb. v platném znění a s NAŘÍZENÍM VLÁDY č. 362/2005 Sb. v 
platném znění. 
 
Zdraví a pracovní podmínky 
 
Doporučuje se, aby na pracovišti bylo zajištěno odpovídající kryté místo a přístřeší pro 
stravování a pro přerušení práce během zhoršeného počasí. Místo musí odpovídat počtu 
pracovníků, ročnímu období stavby a musí být vybaveno: 
 toaletami 
 umývárnami 
 místem pro sušení oděvů (buňky vybavené přímotopem) 
 prostředky pro uvaření vody a zařízením pro ohřev jídla 
 bezpečným místem pro uložení osobních ochranných prostředků 
 
Osobní a ochranné prostředky 
 
Obsluha strojů a montážní pracovníci musí být informováni o správném použití 
ochranných prostředků. Na staveništi musí být k dispozici osobní ochranné prostředky 
odpovídající vykonávané práci, tyto ochranné pomůcky se budou na staveništi používat.  
 
Tyto prostředky zahrnují: 
 
 ochranné helmy 
 bezpečnostní úvazky 
 ochranné pomůcky kryjící oči a obličej 




 ochrannou obuv 
 nepromokavý oděv pro špatné počasí 





Nejméně jedna osoba na staveništi musí být školena v poskytování první pomoci a musí 
být kompetentní pro poskytování správného ošetření při úrazech, anebo pro okamžité 
přivolání pomoci. Adresy a telefonní čísla místní záchranné služby musí být zřetelně 
vyvěšeny. O vzniku každé nehody, která souvisí se staveništěm, je třeba uchovat zápis. 
 
Bezpečnost při práci s jeřáby 
 
Aby se minimalizovalo riziko nehod při použití jeřábů a zvedacích zařízení, je třeba 
věnovat velkou péči: 
 zajištění toho, že všechny jeřáby a zvedací zařízení budou zkontrolovány, 
ověřovány a zkoušeny v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
 zajištění toho, že všichni pracovníci obsluhující jeřáby budou splňovat právní 
předpisy ohledně své kvalifikace, že budou mít odpovídající oprávnění, předpisy 
pro údržbu a obsluhu, bezpečnostní nařízení a záznamy o kontrolách a 
zkouškách, které budou uloženy na pracovišti 
 zajištění činnosti jeřábů bez přetěžování a při dodržení mezí pro otáčení 
 zajištění toho, že zatížení jeřábem bude pro terén únosné kontrolou statického 
zatížení a zatížení při pojezdu s břemenem 
 zajištění toho, že v prostoru dosahu jeřábu a zvedaných břemen není elektrické 
vedení nebo popř. jiné zdroje nebezpečí 
 kontrole zvedacích zařízení před každým použitím, zda nejsou poškozená nebo 
nadměrně opotřebená 
 tomu, aby nedocházelo ke zneužívání nebo přetěžování zvedacích zařízení 
 správnému uskladnění zvedacích zařízení po jejich použití 
 manipulaci a zvedání balených materiálů, které se musí provádět výhradně 
pomocí nylonových lan, aby se vyloučilo poškození všech balíků, pro ochranu 
nylonových úvazků použijte železné úhelníky, aby se vyloučil kontakt mezi 
úvazky a panely 
 zajištění toho, aby ocelové montážní díly zvedané a držené jeřábem byly 
patřičně připevněny a aby břemena byla během zvedání a montáže patřičně 
kontrolována 
 zajištění toho, že nedojde k uvolnění jeřábu ani zvedacího mechanismu dříve, 
než každý díl nebo montážní skupina bude správně stabilizován a zajištěna 
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Plán kontrol a zkoušek 
 
 Identifikační údaje o stavbě 
 
Název stavby:  Polyfunkční objekt – Proficomms Brno 
 
Místo stavby:  Brno – Černovice, ul. Olomoucká 
 
Katastrální území: Černovice 
 
Parcely číslo:  2787/15, 2787/16, 2787/17, 2787/18, 2787/19, 2787/20 
 
Okres/Kraj:  Brno, Jihomoravský 
 
Charakter stavby: Novostavba 
 














































































































































Použité zkratky:   
 
ZHOT = zhotovitel, SUB = subdodavatel, TDI = technický dozor investora, ADP = autorský dozor projektanta, PD = projektová dokumentace, 
































pořadové číslo zkoušky 
 
Sloupec 3 




předpisy a dokumenty podle kterých bude kontrola prováděna 
 
Sloupec 5 
doporučená účast při kontrole 
 
Sloupec 6 
dokumenty a záznamy potřebné při předání staveniště – hotového skeletu 
 
Sloupec 7 
podpis a datum osob provádějících kontrolu, přebírajících kontrolu, dohlížejících 
na správnost provedení kontroly 
 
 
Kontrolní bod č. 1: Přejímka pracoviště 
   Pracoviště musí být vyklizené a vybavené dle dohodnutého stavu. 
Před začátkem montáže musí být zhotovena základová 
konstrukce, na patkách osazeny šablony pro ukotvení sloupů. 
Dále musí dojít k výškopisnému a polohopisnému zkontrolování 
základové konstrukce a k přeměření jejich rozměrů.  Po převzetí 
staveniště bude vyhotoven zápis do stavebního deníku a protokol 
o předání staveniště. Kontroly se účastní zhotovitel a TDI. 
 
Kontrolní bod č. 2: Kontrola projektové dokumentace 
 Zkontroluje se úplnost, správnost, rozsah a zapracování 
připomínek do projektové dokumentace. Případné nejasnosti 
budou konzultovány se zodpovědným projektantem. Kontroly se 
účastní zhotovitel, TDI a ADP. Výsledek kontroly je zaznamená 








Kontrolní bod č. 3: Převzetí prvků pro montáž ocelové konstrukce 
Provede se kontrola přejímky dodaných prvků pro opláštění 
(prvky primární ocelové konstrukce, prvky sekundární ocelové 
konstrukce, spojovacích materiálů, krabic a beden s drobným 
materiálem) U všech prvků, materiálu se provede kontrola, zda se 
shoduje s dodacím listem, výpisem prvků, prohlášení o shodě, 
certifikát CE, celistvost (nepoškozenost) prvků. Kontrolu provádí 
zhotovitel se subdodavatelem a účastní se jí TDI. Všechny 
dokumenty z přejímky prvků jsou uchovány a průběh přejímky je 
zaznamenán do stavebního deníku. 
 
Kontrolní bod č. 4: Kontrola stabilizace jeřábu a montážní plošiny 
Před zahájením montáže je nutné překontrolovat polohu jeřábu 
dle výkresu zařízení staveniště. Jeřáb musí být stabilizován 
zapatkováním. Vázací prostředky musí být vizuálně 
překontrolovány, jestli nejsou poškozeny. Kontrolu provádí 
zhotovitel. Výsledek kontroly je zaznamenán do stavebního 
deníku. U montážní plošiny se bude kontrolovat, zda její pohyb 
při montáži je po předem zpevněných plochách. Dále pak, zda 
veškerá zvedací technika má platně technické průkazy. 
 
Kontrolní bod č. 5: Kontrola montážních podmínek 
Montážní práce na výrobní hale budou probíhat pouze za 
příznivých klimatických podmínek. V případě hustého a trvalého 
deště nebo při tvoření námrazy budou veškeré montážní práce 
pozastaveny. Rychlost větru by neměla překročit 8 m/s. Pokud to 
klimatické podmínky dovolí, není stanovena minimální teplota 
pro provádění montáže ocelové konstrukce. Je však doporučené, 
aby práce neprobíhaly v teplotách nižších než -15C°  
 
Kontrolní bod č. 6: Kontrola předepsaného postupu prováděných prací 
Během prováděných montážních prací kontrolujeme přepravu 
jednotlivých prvků do místa zabudování, během dopravy nesmí 
dojít k jejich poškození. Nadále kontrolujeme sled a návaznost 
jednotlivých činností tak, aby nedocházelo ke zbytečným 
prostojům. Kontrolu provádí zhotovitel i TDI. Zápisy se provedou 
do stavebního deníku. 
 
Kontrolní bod č. 7: Kontrola šroubových spojů a utažení 
Při montáži ocelové konstrukce a spojování jednotlivých 
konstrukčních prvků kontrolujeme správnost utažení šroubových 
spojů. Dotažení kontrolujeme momentovým klíčem. Utahování 




začínat od nejpevnější části spoje obvykle uprostřed skupiny 
šroubů a pokračuje k méně tuhým částem. Tyto postupy během 
montáže s pečlivostí kontrolujeme. 
 
Kontrolní bod č. 8: Kontrola postavených částí konstrukce 
Během montáže kontrolujeme již upevněné prvky ocelové 
konstrukce, zda během utažení spojů nebo montáže nedošlo 
k vychýlení prvků. Jednotlivé prvky kontrolujeme zaměřením 
nebo vizuálně. Kontrolu provádí vedoucí montážní skupiny a o 
průběhu montáže pravidelně informuje stavbyvedoucího. 
Případné odchylky od výkresové dokumentace se zaznamenají do 
stavebního deníku, mezi subdodavatelem a zhotovitelem se sepíše 
protokol o zjištěných závadách. 
 
Kontrolní bod č. 9: Kontrola pokládky stropních panelů  
Před zahájením pokládky stropních panelů zkontrolujeme, zda 
během dopravy na stavbu nedošlo k poškození jednotlivých 
panelů, pozdější výměna by už byla složitá. Po-té zkontrolujeme 
funkčnost traverzy a upínacího zařízení, také zda nejsou 
jednotlivé části mechanizmu poškozeny. Při pokládce 
kontrolujeme směr pokládky a uložení panelů dle kladečských 
plánu. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí a vedoucí montážní 
skupiny. Provede se zápis do stavebního deníku. 
 
Kontrolní bod č. 10: Kontrola provádění nabetonávek 
Před zahájením prací provedeme kontrolu uložení armovacích 
tyčí mezi stropní panely, zkontrolujeme jejich upevnění ke 
stropním nosníkům. Kontrolujeme utěsnění spár na spodním líci 
panelů. Při provádění nabetonávek kontrolujeme hustotu a dle 
dodacích listů kvalitu požadované betonové suspenze. 
Kontrolujeme zalití všech spár a důkladné hutnění. Kontrolu vede 
hlavní zhotovitel dodavatel a pověřená osoba TDI. Provede se 
zápis do stavebního deníku. 
 
Kontrolní bod č. 11: Kontrola úplnosti smontované konstrukce v souladu s PD 
Kontrolujeme úplné dokončení primární a sekundární konstrukce. 
Provedeme kontrolu dodržených termínů, že je ocelová 
konstrukce zhotovena v souladu s projektovou dokumentací, 
vizuální kontrola, zda nedošlo v průběhu montáže k poškození. 
Kontrolu provede zhotovitel a převezme ji TDI. Bude zhotoven 
protokol o převzetí staveniště-části stavby a zaznamená se 
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A7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
DIPLOMOVÁ PRÁCE  
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AUTHOR 
















Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí NAŘÍZENÍM VLÁDY 591/2006 Sb.  
O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU 
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH A NAŘÍZENÍ VLÁDY 362/2005 Sb. O 
BLIŽŠÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
NA PRACOVIŠTÍCH S NEBEZPEČÍM PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO HLOUBKY. 
 
Na následujících stránkách jsou tabulkově zpracovány jednotlivé zdroje úrazů, 
nebezpečí vzniku úrazů, jaké jsou zapotřebí bezpečnostní opatření a jaké OOPP je nutno 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
2. NAŘÍZENÍ VLÁDY 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
3. Bezpečnostní listy a tabulky zapůjčené firmou Zlínstav a.s. z odborné školní praxe 
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V uvedené diplomové práci jsem vyřešil všechny zásadní části přípravy a organizace 
výstavby Polyfunkčního objektu v Brně – Černovicích. Snažil jsem se co nejvíce 
naznačit postupy při přípravě a realizaci stavby. Všechna schémata a výkresy jsem volil 
a vypracoval v tokové detailnosti, aby byly jednoduše rozpoznatelné a srozumitelné. 
Výslednou časovou rozvahu stavebních prací jsem po dokončení konzultoval 
s odborníky přes montované ocelové konstrukce. Podle nich je zvolený návrh, postup i 
časová rozvaha za optimálních podmínek splnitelná. Jediným aspektem, který nelze 
dopředu připravit nebo zásadně ovlivnit, jsou povětrnostní podmínky. 
 
 
Seznam použité literatury a zdrojů 
1) ČSN 738101 
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10) ČSN ISO 12480-1 
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15) zákon 258/2000 Sb. 
16) zákon 133/1985 Sb. 
17) Vyhl. 398/2009 Sb. 
18) Vyhl. 48/82 Sb. 
19) Vyhl. 363/2005 Sb. 
20) Vyhl. 601/2006 Sb. 
21) Vyhl. 362/2005 Sb. 
22) Vyhl. 110/1975 Sb. 














34) HRAZDIL, Václav. Technologie staveb 1: Technologie provádění montovaných 
konstrukcí. Brno: Elektronická učební opora VUT v Brně, 2005. 51 s. 
35) podklady společnosti ASTRON 
36) podklady společnosti CONTIMADE 
37) podklady společnosti TOI TOI 
 
Seznam použitých zkratek a symbolů 
V celé předchozí práci nebyly použity žádné zkratky a symboly, které by byly 
v technických oborech běžně používány. Všechny použité fyzikální veličiny a jejich 




B. Příloha č. 1 – Stavebně technologická část 
 
B1. Koordinační situace širších vztahů 
B2. Podrobná situace dopravních vztahů 
B3. Zařízení staveniště pro montáž stropních panelů 
B4. Zařízení staveniště pro realizaci základových konstrukcí 
B5. Průkaz autojeřábu AC 35L 
B6. Průkaz autojeřábu AD 20 
B7. Výškové ujasnění staveniště v řezu 
B8. Časový harmonogram hlavního objektu 
B9. Časový a finanční plán objektový 
B10. Plán zajištění materiálových zdrojů 
B11. Propočet objektů kompletního díla dle THU 
 
  
 
 
 
 
 
